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L'ESGLÉSIA 1 LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 
BIBLIOGRAFIA RECENT (1975- 1985) 
per Hilari RAGUER 
A la memoria de Mossen Joan Vilar i Costa, Pvre., que va 
escriure, encara en ple conflicte, la primercr bibliogrcrfirr 
seriosa de la guerra civil. 
La bibliografia sobre la guerra civil espanyola dels mil dies (1936-1939) ja 
ben copiosa des del comenc, ha experimentat a partir de 1975 un increment 
notable no sols per la quantitat sinó també per la seriositat. La mort del 
general Franco, el 20 de novembre d'aquell any, significa la fi d'un regim 
que, per no haver tingut en les seves successives metamorfosis cap deno- 
minador comú fora de la persona del dictador, no pot tenir cap més nom 
que el de franquisme 1 un dels aspectes en els quals es va notar el canvi de 
regim va ser el de la historiografia de la guerra civil, afavorida per les 
majors facilitats d'accés a les fonts documentals i per la. fi de la censura. 
Val a dir que, en el camp historiografic, el canvi va ser encara més lent 
que en el polític. Des de feia uns quinze anys l'entrada, venda i difusió, 
cada vegada més descarades, d'obres editades a l'estranger desmuntava la 
versió oficial incessantment repetida de la tragedia hispana. Especial in- 
fluencia havia tingut l'establiment a París, el 1961, de 1'editor:al Ruedo 
Ibérico, amb la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico iniciada el 1965, tot 
obra d'un intel4ectual anarquitzant, José Martínez Guerncabeitia, mort a 
Madrid justament el 12 de marc d'aquest any 1986. El desglac havia 
comencat ja abans, amb l'entrada dels tecnocrates catolics en el govem 
designat per Franco el 25 de febrer del 1957. Era la fi de l'aillament 
economic que a la primera postguerra feia inscriure en certs vehicles i 
d'altres productes indígenes el lema orgullós autarquía nacional. Segura- 
ment Franco hauria desitjat que el desglac es limités a I'economia, pero no 
era pas possible d'evitar que es contaminessin les idees: la liberalització 
ideologica seguiria fatalment la tecnocratica. Aquesta nova política la perso- 
nifica Manuel Fraga, successor d'Arias Salgado com a ministre d'Informa- 
ció i Tunsme en l'onze govem de Franco (10 juliol 1962), i que conserva 
aquesta cartera en el dotze (7 juliol 1965) i el tretze (22 juliol 1967) i no la 
perd fins el catorze (29 octubre 1969), després de I'afer Matesa. Obra 
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predilecta de Fraga és la llei de premsa del 1966 que, per haver aparegut al 
B O E  el 19 de marc, aniversari de la Constitució de Cadis del 1812, pot, com 
aquesta, ser anomenada «la Pepa». Fraga Iribarne havia dit que amiinaria 
el Ruedo Ibérico a base de deixar editar a Espanya moltes obres abans 
prohibides, que per aquesta prohibició mateixa eren delerosament recerca- 
des i cregudes. Davant la impossibilitat de continuar imposant al país una 
serie de topics sobre la guerra civil, convenia donar una imatge d'obertura i 
de llibertat i, des d'aquesta nova base, criticant amb aires d'imparcialitat 
certes posicions massa simplistes o recalcitrants, provar de defensar tot el 
possible del sistema. ({El regim va adoptar aleshores una indispensable 
modernització que el va conduir a fundar la seva legitimitat sobre la 
pnmacia del desenvolupament economic més que en la de la legitimació 
carismatica i religiosa que el caracteritzava d'enca de la Creada* (Guy 
Hermet). L'home de Franco per a aquesta cirurgia estetica va ser Fraga, i 
I'home de Fraga va ser I'historiador Ricardo de la Cierva y Hoces, consti- 
tuit en director d'una secció del ministeri d'Informació i Turisme expressa- 
ment dedicada als estudis sobre la guerra civil. 
Si, com a preambul a aquesta bibliografia, evoquem aquests antecedents, 
és perque el nou tipus de control ideologic es va voler exercir precisament 
en forma de bibliograiies sobre la guerra civil. La Cierva publica el 1966 
Cien  libros bás icos  sobre la guerra d e  España,  obra estampada a la im- 
premta del Ministeri d'Informació i Turisme, i en la qual el nom de l'autor, 
Ricardo de la Cierva, és seguit dels títols «técnico de información y turis- 
mo» i <(jefe de la sección de estudios sobre la guerra de España»'. L'any 
següent, precisament en l'acte de presentació dels Cien l ibros,  dóna una 
conferencia que sera editada amb el títol de «Importancia histórica e histo- 
riográfica de la guerra española» 2 .  1 a continuació vindra la magna Biblio- 
grafía genera l3 ,  en la introducció a la qual La Cierva deia que es tractava, 
amb aquella publicació, del «cumplimiento de la primera fase de un pro- 
grama que nos trazamos hace algo menos de dos años, al presentar en acto 
público las dos primeras obras preparadas por la Sección de Estudios sobre 
la Guerra de España de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Información y  turismo^^. Citava La Cierva les paraules de Palacio Atard 
que encapcalaven els Cuadernos  bibliográficos d e  la guerra d e  España: 
1 .  Madrid, Publicaciones Españolas, 1966, 348 pp. 
2. Ricardo de la CIERVA Y DE HOCES, Importancia histórica e historiográfica de la 
guerra española, Madrid, Editora Nacional-Ateneo, 1967, 42 pp. «Conferencia pro- 
nunciada en el ciclo 'Los martes de Editora Nacional' el 17 de enero de 1967 con 
motivo de la presentación de las obras Cien libros básicos sobre la guerra de España 
y Los documentos de la primavera trágica.» 
3. Bibliografía general sobre la Guerra de España (1936-1939) y sus antecedentes 
históricos. Fuentes para la historia contemporánea de España. Introducción general y 
dirección de Ricardo de la Cierva. Coordinación y revisión, M.a del Carmen Gamdo, 
Madrid-Barcelona, Secretaria General Técnica del Ministerio de Información y 
Turismo - Ediciones Ariel, 1968, XXXIX + 729 pp. 
4. La CIERVA, Importancia histórica, IX. 
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«Dos tareas previas, y a todas luces ineludibles, se imponen a los historia- 
dores si de verdad quieren cimentar el tratamiento objetivado de este 
capítulo de nuestra historia: una de esas tareas ha de consistir en lograr el 
más amplio repertorio informativo sobre las fuentes documentales suscepti- 
bles de ser manejadas para el mejor esclarecimiento de la guerra; la otra 
será la preparación de una bibliografía crítica lo más completa posible, que 
oriente al estudioso en medio de tan abundante material»5. Fraga i La  
Cierva havien cregut més urgent I'ordre invers: comencar per la bibliografía 
crítica, els Cien libros, que previndria paternalment els estudiosos sobre els 
perills de les obres que ja anaven tenint al seu abast, i després vindria la 
bibliografia completa i sense judicis. Pero cap de les dues missions és 
competencia de I'administració en un estat lliure i democratic. La  interven- 
ció del ministeri d'Informació i Turisme en el camp historiografic només 
s'explica en la Iínia de la propaganda estatal i de I'adoctrinament del poble, 
la «propaganda» o «cultura popular» tal com és entesa i practicada en els 
regims totalitaris. La  mateixa finalitat tenia el Boletín de orientación biblio- 
gr(fit.rr editat per la Direcció General de Cuitura Popular, del Ministeri 
d'Informació i Turisme. Segons la declaració que porten tots els exemplars, 
«este Boletín informará mensualmente de aquellas obras, publicadas en 
España o fuera de ella, que tengan un especial interés para nuestra Patria, 
tanto en el aspecto político como en el social, intelectual, moral, religioso, 
económico o puramente literario»; de fet, pero, sempre va mostrar interes 
primordial per la guerra civil i pel franquisme. Va morir immediatament 
després del dictador, tal com anunciava el número de gener-febrer de 1976: 
«... esperamos que las dificultades administrativas que motivan la suspen- 
sión de nuestro Boletín no supongan una definitiva ruptura de una relación 
que creemos fructífera». Pero la ruptura va resultar irreversible. 
Les crítiques i d'altres articles d'aquest Boletín no són signades, i per 
tant qui se'n fa responsable és I'organisme oficial editor, en el qual ja hem 
vist el paper especial de La Cierva. Aquest és I'autor, en tot cas, d'una 
severa crítica a una meritoria obra bibliografica, publicada a I'exili per Juan 
García Durán: 1936-1939. Bibliography of the Spanish Civil War6 Obra 
meritoria, la de García Durán, en ella mateixa, i també per haver provocat 
un important article d'Herbert Routledge Southworth. Aquest últim autor ja 
havia publicat el 1963 un dels cent llibres que La Cierva considera basics, i 
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que certament ho és per al tema de 1'Església en la guerra civil que ens 
ocupa: E l  mito de la cruzada de Franco. Crítica bibliográficri7. Southworth 
havia empres aquesta obra arran de l'opuscle de Rafael Calvo Serer L a  
liternh4ra universal sobre la guerra de Espnña8, del qual feia veure els 
plagis i els errors garrafals, capítol per capítol, amb una erudició formidable 
i amb un finíssim sentit crític. Un exemple antologic del metode de 
Southworth és la seva nota número 7229, un veritable excurs en el qual, per 
crítica interna de les diferencies entre les successives versions, demostra 
que els suposats documents del complot comunista, al qual l'aixecament 
militar s'hauria hagut d'avancar, són falsos, pur invent de la propaganda 
franquista. Tan irrefutable és la demostració de Southworth, que La Cierva 
més tard ho haura de reconki~er'~. Pero si Southworth dedica un llibre de 
més de tres-centes pagines a criticar un fascicle de setanta-dues és perque 
hi veu una maniobra antihistorica del regim franquista: «En la vida intelec- 
tual española se manifiesta ahora una enfermedad nueva: la guerra civil y su 
historia (...) Toda la trama de la sociedad intelectual franquista está tejida 
con estos hilos endebles de mentiras y verdades a medias sobre la guerra 
civil»". Retreu un text anterior de Calvo Serer sobre la por que se'ls escapi 
aquella ideologia muntada damunt la guerra civil: «Es sintomático que aquel 
enorme eco que tuvo nuestra guerra en la conciencia espiritual del mundo 
entero -personificada en los escritores més renombrados en la actualidad- 
no haya sido detenidamente estudiado ni debidamente considerado por 
nuestros profesionales de las letras, que parecen rehuir el tema como algo 
vergonzoso. De seguir esta fugitiva actitud, se perderá el sentido de la 
Cruzada, que vendrá a ser valorada como si hubiera sido un gigantesco 
er,ror, una monstruosa matanza»I2. L'assaig de Calvo Serer sobre la reper- 
cussió de la guerra dlEspanya en la literatura universal «pone vivamente de 
manifiesto -escr iu Soutworth- los defectos hallados ya en tantos otros 
trabajos sobre la guerra civil española debidos a escritores franquistas. 
Vacilan en escribir sobre el tema ellos mismos y temen al mismo tiempo 
que otros puedan realizar tal empresa. Descubren un tímido orgullo ante 
tanto interés por los problemírs españoles manifestado por numerosos escn- 
tores de otros países y de otras lenguas, y no pueden ocultar el descontento 
que les produce que tales escritores no se hallen a su lado»13. Abans de 
7. París, Ruedo Ibérico, 1963, 314 pp. La mateixa editorial va publicar el 1964 una 
edició francesa millorada i sobretot esmenada de les nombroses errades d'impremta 
de I'edició original. 
8. Madrid, Ateneo, 1962, 72 pp. Publicat en part a La Estafeta Literaria, 1 maig 
1962. 
9. SOUTHWORTH, El mito de la cru.yda 247-758 (163-176 de I'edició francesa). 
10. Historia il~cstrada de la guerra civil, Barcelona, Danae, 1970, vol. 1, pp. 216- 
219. La Cierva hi parla de la «estúpida aceptación de esos documentos por nume- 
rosos propagandistas y hasta por historiadores de vitola». 
11. SOUTHWORTH, El mito de la cruzada 5 i 6. 
12. Rafael CALVO SERER, LOS motioos de las luchas intelectuales, Madrid, Ateneo, 
1955, p. 25. Citat per SUTHWORTH, El mito de la cruzada 11. 
13. SOUTHWORTH, El mito de la cruzada 5. 
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recordar algunes bibliografies franquistes de la guerra civil (Amador Carran- 
di 14, Comín Colomer " , Perrino 16) Southworth fa memoria del «primer gran 
cataleg d'escrits -més de quatre-cents títols- compilats sobre la guerra 
civil espanyola», el de «J.V.C.», mossen Joan Vilar i Costal7, en la «Bi- 
blioteca fascista y anfiascista», basada segurament en el material recollit al 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat, i que el1 adjunta a la seva 
refutació de la carta col.lectiva dels bisbes, publicada en plena guerra''. 
La Cierva dedica un apartat a aquest llibre de Southworth, com un dels 
cent basics, en un capítol que titula «Los mitos de H. R. Southworth». Li 
reconeix la seva gran competencia bibliografica, pero el considera parti- 
distaIg. 1 a la Bibliografía general ,  a les planes introductories, escriu: «El 
14. Florencio AMADOR CARRANDI, Ensayo bibliográfico de las obras y folletos 
publicados con motivo del movimiento nacional, Bermeo, Diputación Provincial de 
Vizcaya, 1940, 160 pp. 
15. Eduardo COM~N COLOMER, Bibliografía de la glrerra de Liberación, dins 
Revista de Estudios Políticos XX/XLIII (1952) 341-378. 
16. F. PERRINO RODR~GUEZ, Bibliografía de la Cruzada Española (1936-1939), dins 
Boletín de la Direcció General d'Arxius i Biblioteques IIIIXIX (1954) 14. Citat per 
SOUTHWRTH, El mito de la cruzada 182, n. 12. 
17. Joan Vilar i Costa nasqué a Manresa el 1889. Ingressa al noviciat de la 
Companyia de Jesús, a Veruela, el 1903 i fou ordenat sacerdot el 1920. Del 1921 al 
1924 forma part de la comunitat d'escriptors de Modumenta Historica Societatis Jesu, 
a Madrid. Del 1924 al 1928 va ser director de la biblioteca del Pontificio Istituto 
Biblico, de Roma. El 1931, per la seva crítica a la política anticatalana del Preposit 
General, P. Ledochowski, va haver de deixar la Companyia de Jesús i va exercir el 
sacerdoci a Barcelona. Col4aborava periodicament a El Marí, amb unes aLletres 
bíbliques~. Tres o quatre mesos després d'esclatar la guerra es va presentar al cap del 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat, Jaume Miravitlles, li va explicar que era 
sacerdot pero democrata i republica, i li va oferir la seva col4aboració per a 
testimoniar que no tots els catolics eren al costat dels sublevats. Miravitlles li va 
encomanar I'edició d'un Boletín de Información Religiosa que apareixia setmanal- 
ment, fms a mitjan 1938, en set Ilengues: catala, castelli, frances, angles, alemany, 
Ilatí i esperanto. Es conserva la col.lecció d'aquest butlletí a I'Institut Municipal 
d'Histona de Barcelona (Casa de 1'Ardiaca). Durant un temps va donar per radio, els 
diumenges, unes conferencies religioses, el manuscrit de les quals ha estat identificat, 
en un fons de la Biblioteca de Catalunya, pel director de la secció de manuscrits, 
AmadewJ. Soberanas. Estava convencut que una de les causes de la guerra civil, i 
del carkter religiós que havia pres, era la incultura del clergat espanyol, i per aixo va 
programar a Barcelona primer i més tard a I'exili, en diferents ocasions, grans plans 
d'estudi i de formació. El seu famós llibre Monrserrat apareix precisament com a 
primer volum d'una col.lecció de Textos y Estudios Religiosos editada per un ideal 
«Instituto Católico de Estudios Religiosos)), que no va tenir continuitat. En aquesta 
voluminosa obra, Vilar edita la carta col.lectiva dels bisbes amb tot rigor metodologic, 
la comenta amb un doble aparat bíblic i patnstic o magistenal, i hi afegeix interes- 
sants excursus i apendixs, entre ells la bibliografia esmentada, que el fa precursor 
d'un camp vastíssim i sempre més polemic. Sobre la seva gran cantat sacerdotal, 
exiliat a Franca, fins a la seva mort el 1962, donaré notícies en una biografia que 
sobre eil preparo. 
18. Montserrat. Glosas a la carta colectiva de los Obispos españoles («Biblioteca 
Catalana de Textos y Estudios Religiosos»), Barcelona, Instituto Católico de Estudios 
Religiosos, 1938, XV + 389 pp. 
19. La CIERVA, Cien libros 40-42. «ES un penoso deber acumular rasgos cnticos 
desfavorables sobre una persona a la que se estima sinceramente. Este es mi caso al 
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panorama bibliográfico de nuestra guerra civil estaba sumido en la más 
conformista de las apatías cuando fue sacudido por una carga de profundi- 
dad; el libro de H. R. Southworth, El mito de la Cruzada de Franco»20. 
En realitat la carrega de profunditat va venir tres anys més tard, en forma 
d'un article implacable de Southworth, en el qual reivindica el treball de 
García Durán, injustament menyspreat per La Cierva, i en canvi denuncia 
els greus defectes de la Bibliografía general, tot i haver estat preparada per 
tot un equip de professionals presidit pel propi La Cierva, i haver comptat 
amb totes les facilitats i mitjans que el Ministeri els procurava2'. «Hay 
errores, sobre todo errores de imprenta, en la bibliografía de García Durán; 
pero como obra de referencia es más útil que la de Ricardo de la Cierva»22. 
Pitjor encara: Soutworth denuncia la mala fe que presideix totes les publi- 
cacions del que el1 bateja com escola neofranquista. «Según toda apariencia 
- e s c n u  Southwgrth- el animador de la escuela neofranquista de la histo- 
ria de la guerra civil es Ricardo de la Cierva. Perteneciente a una genera- 
ción más joven que la primera que defendió las tesis extremistas nacionalis- 
tas de la guerra civil, puede darse el aire de repudiarlas más fácilmente. 
Esta escuela de historia puede, por ejemplo, admitir con una sonrisa que los 
'documentos' de los rebeldes que probaron que Franco se sublevó sola- 
mente para impedir una sublevación comunista fueron falsos y declararlos 
hoy sin importancia. Esta escuela puede admitir la matanza de Badajoz y 
justificarla entonces como capítulo inevitable de una guerra. Pero hay que 
tener siempre en la mente el hecho indiscutible de que no se ha llegado a 
estas confesiones voluntariamente. Nunca surgieron espontáneamente. De 
vez en cuando, ante tanta evidencia, que del exterior penetra en España, 
los historiadores oficiales se ven obligados a ceder. Pero sólo en apariencia 
ceden». Dóna I'exemple d'un article recent de La Cierva, que admetia que 
Guemica havia estat destm'ida per un bombardeig dels a l e m a n y ~ ~ ~ ,  cosa
que la propaganda franquista havia negat durant més de trenta anys, i 
afirmava que a Guemica «no murieron ni siquiera una docena»25. Per a 
tener que juzgar este libro. Desde hace meses mantengo con H.R.S. una fecunda 
relación epistolar y bibliográfica. Siento el mayor respeto por su persona y por sus 
inmensos conocimientos bibliográficos acerca de nuestra guerra. Discrepo por com- 
pleto de muchas de sus posicioms básicas y de casi todas sus conclusiones. Pero no 
estoy juzgando a una persona, sino a un libro. Libro admirable y vituperable casi a 
partes iguales» (ibid., pp. 325-326, n. 18). 
20. Bibliografla general XXXIII. 
21. Los bibliófobos: Ricardo de la Cierva y sus colaboradores, dins Cuadernos de 
Ruedo Ibérico 28-29 (1971) 19-45. 
22. Los bibliófobos 37. 
23. Southworth cita (Los bibliófobos 42, n. 18) La CIERVA, Historia de la guerra 
civil espatiola, vol. 1, pp. 708-709: «No fatigaremos al lector con más detalles acerca 
de un tema que siempre hemos estimado absolutamente trivial». D'aquesta historia 
només ha sortit el primer volum, dedicat a aPerspectivas y antecedentes, 1898-1936», 
Madrid, Librería Editorial San Martín, 1969. 
24. Ibid. 
25. Arriba, 31 gener 1970. Citat per SOUTHWORTH, LOS bibliófobos 42-43. 
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millor exculpar Franco, La Cierva deia que el bombardeig no va ser fet per 
la Legió Cóndor, que estava controlada pel comandament nacional, «sino 
por un grupo especial de prueba que vino directamente desde Alemania, 
destruyó Guernica y se volvió a Alemania, sin que nos enterásemos. Eso le 
molestó a Francosz6. Pero després La Cierva s'adona que l'aviació alema- 
nya no tenia, el 1937, aquests grups especials, i rectifica en un altre article 
quinze dies després, tot afegint: «La sorpresa de Mola y la indignación del 
general Franco al conocer los hechos totales motivaron la reacción poco 
inteligente de los servicios de propaganda de la zonas. «El apoliticism 
aparente de la bibliografía de Ricardo de la Cierva no debe engañar a 
nadie», conclou Southworthz7. 
Aquestes efemerides bibliografiques ajuden a comprendre com, malgrat la 
innegable flexibilització de la censura sota el regim de «la Pepa», el 20 de 
novembre de 1975 engendra una llibertat molt més real, i per aixo és una 
bona fita per a comencar la bibliografia recentz8. 1 1985 pot ser un bon 
terme final. No sols per ser un nombre rodó de deu anys (que en realitat 
seran onze, ja que comptem tant l'inicial com el darrer), sinó també per la 
imminencia, en aquest 1986 en que apareix el present treball, dels cinquanta 
anys del comenc de la guerra civil. 
Fins i tot limitant l'ambit cronologic del recull als anys 1975-1985, la 
quantitat d'obres és tal que el comentan esdevindra impossible; únicament 
podrern fer, en la introducció que precedeix cada una de les seccions, 
alguna indicació sobre els títols més importants. 
La principal raó de l'extensió d'aquesta bibliografia és la impossibilitat 
practica de separar rigorosament les obres referents a 1'Església del conjunt 
d'escnts sobre la guerra civil en general o sobre algun dels seus aspectes. 
No és possible d'escriure la historia de 1'Església durant la guerra civil 
sense consultar, utilitzar i citar les obres referents al context general. 
Recordem que ja el nostre primer bibliograf, mossen Joan Vilar i Costa, 
rnés amunt esmentat, va haver d'emprendre una gran recerca general de 
llibres, fulletons, revistes i diaris per al seu objectiu, que era refutar la carta 
col.lectiva dels bisbes. L'única cosa factible ha estat una selecció més 
rigorosa, quan es tractava d'obres de tema no directament eclesiastic, 
mentre en aquest camp propiament dit he procurat ser, si no exhaustiu 
- c o s a  impossible- almenys forca complet. Les introduccions a cada sec- 
ció indicaran en quin sentit aquel1 aspecte incideix en el factor eclesiastic. 
La distribució en seccions per materies trenca l'ordre alfabetic d'autors 
general, pero presenta altres avantatges. Una bibliografia d'unes poques 
dotzenes de títols sera útilment ordenada alfabeticament, pero un inventari 
tan copiós com aquest tindria ben poca utilitat si es disposava aifabetica- 
ment, o bé cronologicament. Només serviria per a obtenir la referencia 
completa d'obres ja conegudes, o d'autors ja identificats; aixo tampoc no 
resultara gaire difícil en la present bibliografia, ja que la materia, hi portara, 
i dins de cada secció l'ordre és alfabetic, a rnés de l'índex onomastic 
general. Crec que aquesta distribució resultara molt més útil als estudiosos. 
Segueixo en aixo el metode de García Durán, per bé que amb una classifi- 
cació diferent. Almenys és el tipus de bibliografía que per als anys recents 
hauria desitjat trobar feta, i que per al meu ús m'he hagut d'anar confec- 
cionant. És clar que tota classificació per materies té una part de subjectivi- 
tat discutible o convencional, i l'adoptada ací, a més, no és del tot ade- 
quada, en el sentit escolastic de les divisions. No poques obres podien ser 
col.locades en més d'un gmp. Pero he procurat situar-me en el punt de vista 
i centres d'interes dels eventuals usuaris de la present bibliografia. A més, 
en cada secció es remet a certs títols d'altres seccions relacionats amb 
aquella. 
Aquesta bibliografia és, en principi, només de llibres. Amb tot, hi he 
afegit alguns articles, perque n'hi ha, idhuc breus, més interessants que 
molts llibres. De vegades els articles resumeixen llibres del mateix autor, 
pero tarnbé sovint anticipen obres que potser trigaran anys a ser publicades, 
o sintetitzen tesis originals i interessants que romandran per sempre inedi- 
tes. Per aixo, al final de cada secció, amb numeració independent de la dels 
llibres, i arnb la mateixa lletra caractenstica, pero minúscula, es donen 
alguns articles. 
La finalitat practica d'aquest recull m'ha induit a incloure-hi les reedi- 
cions d'obres anteriors al 1975 i exhaurides. La reedició pot ser -no 
semp- indici d'importancia, i en tot cas és una dada que facilita l'adqui- 
sició o la consulta de l'obra. En aquests casos, la data de l'edició original, i 
eventualment la seva llengua, és donada entre parentesis, precedida d'un 
asterisc (*), immediatarnent després de la reedició catalogada. 
Finalment, em cal dernanar per endavant comprensió pels errors i omis- 
sions que la present bibliografia, malgrat els meus esforcos, segurament 
contindrh. 
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Aquest apartat agrupa treballs sobre metodologia de la guerra civil, sobre 
metodologia de la historia de 1'Església contemporinia, i també sobre pro- 
blemes particulars enfocats amb una metodologia nova, que fa que siguin 
tant O més interessants metodologicament que no pas pel tema mateix 
tractat. 
Podem esmentar, en primer lloc, analisis lingüístiques (A 3, 4, 7, 9, 10, 
11, 12, 17; a 1, 5). També els esforgos d'histhria oral (A 5, 18; a 3), als 
quals podríem assimilar moltes obres autobiogrifiques de la secció Q. 
Encam, estudis sobre sociologia electoral (a 9), economia (a 2) o sobre la 
quantificació de les víctimes de la guerra (a 6, 7). 
BOSCH-GIMPERA, Pere, Espanya, Barcelona, Eds. 62, 1978,76 pp. 
BROUÉ, Pierre - FRASER, Ronald - VILAR, Pierre, Metodología 
histórica de la guerra y revolución españolas, Barcelona, Fonta- 
mara, 1980, 122 pp. 
C A S T ~ N  BOYER, Pedro, S.J., Langage et idéologie du national- 
catholicisme espagnol. Analyse sociolingliistique de la lettre 
collective de I'episcopat espagnol aux éveques du monde entier a 
propos de la guerre dlEspagne (ler.  juillet 1937) kesi inedita de 
doctorat 3er. cicle a 1'École des Hautes Études en Sciences Socia- 
les (EHESS), dirigida per Émile ~ouiatl ,  1984, 1098 pp. 
ID., Lenguaje e ideología del nacional-catolicismo. Análisis socio- 
lingüístico de la carta colectiva de los obispos españoles a los de 
todo el mundo con motivo de la guerra de España ( 1 . O  de julio de 
1937), Granada, Facultad de Teología, 1985, 63 pp. 
FRASER, Ronald, Recuérdalo t ~ í  y recuérdalo a otros. Historia 
oral de la guerra civil española, 2 vols., Barcelona, Crítica, 1979, 
432 i 444 pp. 
GARC~A DE CORTÁZAR, Fernando, La nueva Historia de la Igle- 
sia contemporánea en España, dins TUÑÓN i altres, Historiografía 
(D 13), pp. 207-229. 
PÉREZ BOWIE, José Antonio, El léxico de la muerte durante la 
guerra civil española (Ensayo de descripción), Salamanca, Eds. 
Universitarias, 1983, 227 pp. 
Z Simposio de metodología aplicada a la historia de la Masonería 
española, Zaragoza, Departamento de Cultura de la Diputación 
General de Aragón, 1985. 
REBOLLO TOR~O, Miguel Ángel, Historia y lenguaje, dins TLJÑÓN 
i altres, Historiografia (D 13), pp. 275-293. 
ID., El lenguaje de la derecha en la II República, Valencia, Fer- 
nando Torres, 1975, 107 pp. 
ID., Lenguaje y política. Introducción al lenguaje político español 
republicano y franquista, Valencia, Fernando Torres, 1978. 
ID., Vocabulario político republicano y franquista, 1931-1971, Va- 
lencia, Fernando Torres, 1976, 220 pp. 
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TUNON DE LARA, Manuel, Algunas propuestas para el análisis 
del franquismo, dins TUNON i altres, VII Coloquio de Pau (S 50), 
pp. 89-102. 
ID., Fuentes y problemática de la historia de la segunda Repúbli- 
ca, dins TUNON, Estudios de historia contemporánea, Barcelona, 
Nova Terra, 1977, pp. 145-159. 
ID., Metodología de la historia social de España, Madrid, Siglo 
XXI, 1979, 280 pp. 
VILAR, Sergio, Proposiciones metodológicas para el análisis del 
franquismo, dins TUNON i altres, VZI Coloquio de Pau (S  50), 
PP. 131-145. 
WINCKLER, Lutz, La función social del lenguaje fascista, Barce- 
lona, Ariel, 1980, 160 pp. 
WYDEN, Peter, La guerra apasionada. Historia narrativa de la 
guerra civil española, Barcelona, Eds. Martínez Roca, 1983, 
536 pp. 
ALEMANY, José J. 'Orden'. Estructuras semióticas e ideológicas 
en un texto del cardenal Pacelli, dins Miscelánea Comillas 82 
(1985) 41-67. 
BRICALL, Josep M.,  Aproximación metodológica al estudio de la 
economía monetcrria y financiera de Catalunya durante la guerra 
civil, 1936-1939, dins Perspectiva Social 6 (1975) 7-54. 
FRASER, Ronald, Oral History: its methodology in relation with the 
Spanish Civil War, dins Bulletin d'lnformation F.Z.E.H.S. 4 (1982) 
20-23. 
GARCÍA DURÁN, Juan, Sobre la guerra civil: Su gran producción 
bibliográfica y sus pequeñas lagunas de investigación, dins Tiempo 
de Historia 80-81 (1981) 180-189. 
LOZANO, José M.a, ~e)iXFmle y política. Aspectos Ykd lenguaje 
político del Partido Nacionalista Vasco, dins Saioak. Revista de 
estudios vascos 5 (1983) 97-1 14. 
REIG TAPIA, Alberto, Consideraciones metodológicas para el es- 
tudio de la represión, dins Sistema 33 (1979) 99-128. 
SOLÉ 1 SABATÉ, Josep M.a, El cost huma de la guerra civil: meto- 
dologia per a la recerca dins L'Avenc 80 (1985) 26-30. 
VILAR, Pierre, La gdterra de 1936 en la historia contemporánea de 
España. Intento de orientación y problema de fuentes, dins Histo- 
ria internacional 13 (1976) 33-47. 
V I R ~ S ,  Mana Rosa - SOLÉ, Ramon, Tecniques d'analisi del com- 
portament electoral. Assaig d'aplicació d'una serie de tecniques 
d'analisi multivalent per tal d'interpretar el comportament electo- 
ral de la circumscripció de Girona durant la Segona República, 
dins Perspectiva Social 10 (1977) 69-92. 
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El coneixement de les fonts primaries distensiona les posicions exacer- 
bades i en aquest sentit contribueix a la pacificació dels esperits. Sempre 
queda& un marge per a la interpretació, pero molt més reduit que en la 
confrontació de testimoniatges orals o de fonts literaries. Acaba de sortir, 
en aquesta materia, una obra exceblent i utilíssima: la de García Durán (B 
5). Ja hem parlat més amunt de la seva bibliografía (1964), criticada injus- 
tament per La Cierva perb reivindicada per Southworth. Després de molts 
anys de viatges i consultes descriu ara els materials que sobre la nostra 
guena es poden trobar en vint-i-un paisos, fins i tot Australia, Bulgaria, 
Luxemburg i Polonia. 
L'arxiu principal per a l'estudi de 1'Església i la guerra civil, el del 
Vatid, resta& encara forca temps inaccesible pel que fa als anys que ens 
interesen. Vegeu les possibilitats actuals a b 3. Pero no podem descurar 
els primers volums de la serie documental que Pau VI va ordenar publicar 
per reivindicar Pius XII de les acusacions de complicitat en les matances de 
jueus, Actes et docurnents du saint-Siege, que registrem a la secció següent 
(C l), i que contenen interessants referencies a Espanya tot parlant dels 
antecedents de la guerra mundial. El P. Martini, responsable principal 
d'aquesta edició documental vaticana, havia dit al profesor Marquina, que 
se li queixava de la inaccessibilitat als documents de la guerra espanyola, 
tot i ser anterior a la mundial, que al final de les Actes es publicaria un 
suplement o apendix sobre la qüestió espanyola (cf. Marquina [I 181, p. 9), 
pero la serie sembla donar-se per ben acabada arnb l'aparició del vol. 11 
(1981). Tot el que indirectament he pogut coneixer de la documentació 
vaticana em fa pensar que la imatge de la Santa Seu sortiria beneficiada 
. d'aquesta publicació. Es desfana la idea que uns i altres han donat d'un 
Pius XI abocat incondicionalment a favor de Franco, quan en realitat va 
voler ser «pare de tots». El secret dels arxius vaticans se supleix, en part, 
arnb els arxius de l'ambaixada d'Espanya prop del Vatica i del Ministeri 
d'Afers Estrangers de Madrid, on es troba la correspondencia intercanviada 
arnb el Vatica i els informes dels representants franquistes Magaz, Churruca 
i Yanguas sobre les entrevistes arnb Pius XI, Pacelli, Pizzardo i Tardini. Pel 
que fa a l'amiu del Palacio Santa Cruz de Madrid (Afers Estrangers), al 
qual ha estat incorporada molta documentació de la diplomacia republicana 
de durant la guerra, el ministre Morán, per Ordre de 16 de gener de 1984 
(BOE del dia 18) va obrir a la recerca científica els documents arnb més de 
25 anys d'antiguitat, llevat dels expedients personals i dels afers declarats 
«materia reservadan. 
Molt importants, no sols per a la historia de 1'Església catalana sinó 
tarnbé per a coneixer la posició del Vatica, són els arxius arnb la corres- 
pondencia del cardenal Vida1 i Barraquer, del seu Vicari general, Salvador 
Rial, i del P. Josep M.a Torrent, Vicari general de Barcelona. La del P. 
Torrent, conservada a L'Oratori de la placa de Sant Felip Neri de Barce- 
lona, ha estat ja utilitzada per alguns historiadors; n'estic preparant l'edició 
arnb notes. Confiem que puguin publicar-se ben aviat les del cardenal Vida1 
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i del seu Vicari; d'aquest últim, els textos més interessants són citats en la 
biogrda extensa que sobre el1 tinc ja a punt de publicar. En conjunt, la 
docurnentació dels tres prelats catalans forma un corpus molt digne. 
L'arxiu del cardenal Goma es troba a l'arquebisbat de Toledo, pero 
nornés uns pocs historiadors l'han pogut consultar. No és probable que mai 
es publiqui sencer, i no pas per la seva manca d'interes. Ens hem d'acon- 
tentar amb el poc que va fer públic Anastasio Granados el 1969 i, darrera- 
ment, l'extens apendix documental de l'obra de Rodríguez Aisa (Q 303). 
Igualment inasequibles són els papers del cardenal Pla i Deniel, tant els de 
Salamanca (guerra civil) com els de Toledo (franquisme). La biografía del 
cardenal Segura per R. Garriga (Q 132) conté dades que fan pensar que la 
farnília del cardenal li devia facilitar documentació reservada. 
A 1'Arxiu Nacional de Catalunya (Barcelona, Villarroel 91), que dirigeix 
Casimir Martí, hi ha dos fons especialment interessants per al nostre tema: 
el de Bosch-Gimpera, Conseller de Justícia de la Generalitat, i el de Bellido 
Golferichs, que a les darreries de la guerra va ser Comissari de Cultes de la 
República. 
El Centre d'Estudis Histories Intemacionals (Barcelona, Bmsi 61) con- 
serva un fons de Josep M.a Trias Peitx, que, juntament amb els papers que 
sobre el1 he trobat a l'arxiu de la guerra civil de Salamanca, fa veure la 
importancia de la seva actuació com a secretari general d'Unió Democra- 
tica i com a col.laborador d'Irujo en el salvament de persones perseguides i 
en els intents de normalitzar la vida religiosa i les relacions amb la Santa 
Seu (cf. J 77). 
Molts documents del govem d'Euskadi i de la Delegació d'Euskadi a 
Catalunya es troben a l'arxiu de la guerra civil de Salamanca (fons P.S. 
Bilbao i Barcelona). Documents importants per a l'aspecte religiós de la 
guerra poden aparkixer en qualsevol arxiu públic o privat. El de la Funda- 
ció Pablo Iglesias (Madrid, Monte Esquinza 30) custodia un telegrama que 
Pacelli va enviar a Aguirre, amb les condicions obtingudes de Franco i 
Mola per a la rendició de Bilbao. Només anys després va saber Aguirre, 
amb gran sorpresa, l'existencia d'aquest telegrama: del Vatica I'havien 
adreqt a Bilbao via París, pero, no se sap com, va ser cursat via Valencia i 
Barcelona, i el telegrafista, que era del PSOE, en Ilegir-lo i adonar-se de la 
seva transcendkncia, el va transmetre a Largo Caballero, el qual logicament 
el va r e t e ~ ~ i r ~ ~ .  
29. Per ser inedit, i molt interessant pel que fa a l'actuació de la Santa Seu, 
transcric aquest telegrama, amb I'encapcalament del telegrafista: 
.Ad Valencia Barcelona Ad B016+35 = Para conocimiento Gobierno República a 
continuación transmito telegrama recibido de París que queda sin curso hasta que se 
me autorice especialmente si se considera conveniente llegue a su destino: 
11126 SSS Citta del Vaticano 1 2001199 8 1340 Etat = Su Excellencia Aguirre 
Bilbao = Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excellencia que los Generales 
Franco y Mola interrogados expresamente acerca del assunto han hecho conocer 
ahora a la Santa Sede las condiciones de una eventual rendición inmediata de Bilbao. 
1 Se empeñan en conservar intacto Bilbao. 2 Facilitarán la salida de todos los 
dirigentes. 3 Completa garantía que el ejército de Franco respetará personas y cosas. 
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Los Archivos para la historia del siglo XX .  Semana Internacional 
de Archivos. Madrid, 13-16 noviembre 1979, Imprenta del Ministe- 
n o  de Cultura, 1980, 157 pp. 
Cataleg de I'Arxiu particular de Jaume Bofill i Matas, Barcelona, 
hblicacions de la Fundació Jaume Bofill, 1978, 219 pp. 
CUENCA TORIBIO, José Manuel, Algunas consideraciones apresu- 
radas sobre archivos eclesiásticos e historia contemporánea espa- 
ñola, dins Los Archivos (B l ) ,  pp. 99-109. 
DIEZ DE LOS RÍOS SANJUAN, M.a Teresa, La Sección guerra civil 
del Archivo Histórico Nacional (Salamanca), dins Ponencias 
(E  46), pp. 23-34. 
GARC~A DURAN, Juan, La guerra civil española: Fuentes (Archi- 
vos, bibliografía y Jilmografía, Barcelona, Crítica, 1985, 443 pp. 
MARQUINA BARRIO, Antonio, La seg~inda guerra m~indial y la 
guerra fría en los archivos americanos y europeos, dins Los Archi- 
vos (B l ) ,  pp. 43-66. 
MARTÍ 1 BONET, Josep M.a, Guía de archivos y biblioteccis de la 
Iglesia, 2 vols.: 1 Archivos: 11 Bibliotecas-Personal, León, Asocia- 
ción Española de Archiveros Eclesiásticos, 1985, 547 i 376 pp. 
MASOLIVER, Alexandre, L'arxiu President Tc~rrcidellas, a Poblet, 
Poblet, Publicacions de l'Abadia, 1982, 109 pp. 
SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Los archivos para la historia de la 
guerra civil, dins Los Archivos (B l ) ,  pp. 111-141. 
SÁNCHEZ BELDA, Luis, Los archivos del siglo XX ,  dins Los Ar- 
chivos (B l ) ,  pp. 15-26. 
TuNÓN DE LARA, Manuel, Los crrchivos de historia socicrl del 
siglo X X ,  dins Los Archivos (B l ) ,  pp. 27-41. 
VINAS, Ángel, Los crrchivos como filente para la historia delfr.crn- 
quismo, dins Los Archivos (B l ) ,  pp. 75-96. 
BOLLOTEN, Bumett, Los fondos de la guerra civil española en la 
'Hoover Institution', dins Hispania 159 (1985) 206-207. 
CULLA 1 CLARA, Joan B., L'arxB de Salamanca, dins Serra d'Or 
220 (1978) 37. 
MACCARRONE, M., L'apertura degli Archi~i  della Santa Sede per 
i pontificati di Pio X e di Benedetto XV (1903-1922), dins Rivista 
di Storia della Chiesa in Italia 3912 (1985) 341-348. 
4 Libertad absoluta para los milicianos soldados que se rindan con las armas. 
5 Serán sometidos a los Tribunales los culpables contra el derecho común devasta- 
ciones y destrucciones. 6 Será respetada la vida y los bienes de aquellos que se 
rindieron de buena fe aun para los jefes. 7 En el orden político descentralización 
administrativa en la misma forma que la disfruten otras regiones. 8 En el orden 
social justicia progressiva teniendo en cuenta los medios de la Hacienda nacional 
según los principios de la encíclica Remm Novamm. Stop. Confíando en los genere 
sos sentimientos de Vuestra Excellencia y de esos queridos hijos el Santo Padre 
exhorta a Vuestra Excellencia a tomar en atento y solícito examen dichas proposi- 
ciones con el deseo de ver finalmente cesar el sangriento conflicto. = Cardenal Pa- 
celli =.N 
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b 4 PANYELLA, Vinyet, L'Arxiu Nacional de Catalunya, dins Serra 
d'Or 313 (1985) 35-37. 
b 5 SENILLOSA, Antoni de, Els arxius de la Generalitat de Catalunya. 
1931-1939, dins I'Avenc 29 (1980) 6-7. 
b 6 SUGRANYES DE FXANCH, Ramon, La Fondation Internationale 
d'Études Historiques et Sociales sur la guerre civile d'Espagne 
1936-1939 (F.I.E.H.S.), dins Bulletin d'lnformation F.I.E.H.S. 
1 (1976) 6-7. 
C )  REPERTORIS DOCUMENTALS 
Encara que no tracti directament dels anys de la guerra civil, l'edició de 
1'Ar.x-i~r Vidal i Bnrraq~rer 1931-1936 (C 3)  és imprescindible per a l'estudi de 
1'Església en la guerra civil, perque tot aquest arxiu versa sobre la qüestió 
religiosa, que és una de les que més van enverinar l'ambient de la Repúbli- 
ca i per tant provocar la tragedia, i també perque hi apareixen persones, 
actituds i qüestions que retrobarem en ple conflicte bellic. Alliconats per 
algunes crítiques a l'edició d'Actes et documents du Saint-Siege (C l ) ,  de la 
qual ja hem parlat a la secció anterior, Batllori i Arbeloa van establir uns 
criteris absolutament objectius per a la tria dels documents. Les notes que 
els acompanyen són d'una gran riquesa informativa: notícies de persones, 
bibliogafia molt completa, extractes de la premsa contemporinia. No és 
exagerat d'afirmar que la publicació de 1'Arxiu Vida1 i Barraquer, afegida a 
la biografia del cardenal, per a la qual Muntanyola va utilitzar tarnbé la 
documentació dels anys de la guerra (Q 242), ha renovat la visió dels 
historiadors sobre el nostre tema. El cardenal de Tarragona, tingut encara 
no fa gaires anys com l'ovella negra de l'episcopat espanyol, és actualment 
mirat amb general respecte, com un model del que hauria d'haver estat 
I'actitud de tothom, especialment dels homes dlEsglésia. Iniciada aquesta 
edició el 1971, el 1975 van apareixer els dos toms del vol. 11, que compre- 
nen del 30 d'octubre de 1931 al 12 d'abril del 1932. Del vol. 111, que va del 
14 d'abril de 1931 al 21 de desembre del mateix any, el tom 1 va sortir el 
1977 i el 2 el 1981. Mentre escric aquestes ratlles s'esta acabant d'imprimir 
el tom 1 del vol. IV, i cal esperar que abans d'un pare11 d'anys s'haura 
acabat aquesta publicació que, com indica el subtítol, només arriba fins al 
19 de julio1 de 1936. Hi ha el proposit d'editar també la documentació del 
cardenal Vida1 i Barraquer posterior al 1936, corn també la dels anys de la 
Dictadura de Primo de Rivera, tota prou important. 
Les Memories d'Irujo són incloses ací (C 19) perque, rnalgrat el seu títol, 
gran part de l'espai és dedicat als 606 documents reproduits íntegrament, 
bastants d'ells en facsímil, i les memories no són més que una sobria 
presentació, un per un, de tots els documents. Altres escrits d'Irujo es 
troben a Q 169, 170, 171, 172. L'arxiu d'Irujo ens resulta doblement 
preciós: com a testimoni de la persecució (i dels esforcos d'Irujo i d'altres 
persones per salvar vides) i també com a font principal per a conkixer les 
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temptatives de la República de normalitzar la vida religiosa i de restablir les 
relacions amb la Santa Seu. 
Escau també en aquesta secció l'lnforme de Josep Benet i Morell, ara 
reeditat amb el seu nom (C 5). Benet té ja quasi enllestida una segona part, 
dedicada també a la repressió de la llengua i la cultura catalanes. 
Ni que es cataloguin en altres seccions, esmentem ací, per la quantitat i 
importancia dels documents transcrits en tot o en part, les obres d'Iturralde 
(Usobiaga) (L 28), Gárate (G 27), Suárez Femández (Q 342), Marquina 
(1 18) i Rodríguez Aisa (Q 303). 
Actes et documents d~4 Saint-Siege relatifs a la seconde guerre 
mondiale. Secrétairerie dJÉtat de Sa Saintété, Ciutat del Vatica, 
Libreria Editrice Vaticana, 1 1  vols., 1965-1981. 
ARBELOA MURU, Víctor Manuel, Navarra ante los estatutos. 
Introducción documental 19\6-1932. Selección y estudio preliminar 
por -, Pamplona, E.L.S.A., 1978, 329 pp. 
Arxiu Vida1 i Barraquer. Església i Estat durant la Segona Re- 
pública española, 1931-1936. Edició a cura de Miquel Batllori i 
Víctor Manuel Arbeola, Montserrat, Publicacions de I'Abadia, 
1111 i 2, 1975, 774 pp.; 11111, 1977, 550 pp.; 11112, 1981, 551- 
1204 pp. 
BARRULL 1 PELEGR~, Jaume, i altres, Historia del POUM. 
Documents per al se14 estudi. Cataleg del fons del Centre d'Estudis 
Historics Internacionals, Universitat de Barcelona, elaborat 
per -, Barcelona 1985, 35 pp. 
BENET 1 MORELL, Josep, Catalunya sota el rigim franquista. 
Informe sobre la persecució de ILI llengua i Ir1 cultura de Ccitalunyci 
pel regim del general Franco ( l a  part), Barcelona, Ed. Blume, 
1978 (*1973), 459 pp. 
CENTRO REPUBLICANO ESPANOL DE MÉXICO, México y la 
República española. Antología de documentos, 1931-1977, México 
1978. 
CLEMENTE, José Carlos, Bases documentciles del carlismo y de 
las guerras civiles de los siglos XIX y XX,  Madrid, Servicio Histó- 
rico Militar, 1985, 2 vols., 365 i 330 pp. 
CUCURULL, Felix, Panoramica del Nacionnlisme Catalri, 6 vols., 
París, Edicions Catalanes, 1975, 358, 397, 377, 367, 501 i 571 pp. 
D ~ A Z  PLAJA, Fernando, La España franquista en sus documentos, 
Barcelona, Plaza Janés, 1976, 624 pp. 
Documentos secretos sobre España. Documentos secretos del Mi- 
nisterio de Asuntos Exteriores de Alemania sobre la guerra civil 
española, Madrid, Júcar, 1978, 146 pp. 
Docirments diplomatiques francais 1932-1939. 2e. série (1936-1939). 
Ministere des Affaires Étrangeres. Commission de publication des 
documents relatifs aux origines de la guerre 1939-1945, 14 vols., 
París 1966- 1980. 
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Doc~rments on British Policy, 19/9-1939, 2.a serie, vols. XVII, 
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e 23 ID., La revolución de octubre en España: La lucha de las derechas 
por el poder, dins Sistema 14 (1976) 95-115. 
e 24 RAGUER, Hilari, La Iglesia española en la 11 República, dins 
Arbor (e 8), pp. 195-210. 
e 25 RODR~GUEZ, José Luis, La represión de Casas Viejas, dins His- 
toria internacional 14 (1976) 26-34. 
e 26 TUNON DE LARA, Manuel, Política eclesiástica durante la segun- 
da rep~íblica española, dins Revista de Fomento Social 127 (1977) 
261-277. 
e 27 VINYES, Ricard, 1936. L'«oasi catala», un miratge conservador, 
dins Serra d'Or 269 (1982) 91-94. 
e 28 VINYES, Ricard, i altres, Dossier: Els fets d'octubre, dins L'Avenc 
30 (1980) 27-54. 
F) GUERRA CIVIL EN GENERAL 
Les histories generals de la guerra civil són potser el camp en que menys 
novetats hi ha hagut en el decenni que considerem. S'han reeditat, més o 
menys posades al dia, les obres ja clhssiques, totes estrangeres, aparegudes 
durant els dos decennis anteriors: Broué-Témime, Carr, Jackson, Payne y 
Thomas. Aquesta última continua essent la més famosa, malgrat els in- 
comptables errors que els crítics hi han detectat. La seva publicació, el 
1961, va significar el primer gran esforc d'exposició metodica i objectiva de 
la guerra. Per aixo tants lectors, tips d'obres tendencioses i desitjosos 
d'informació imparcial, la devoraven confiadament. Més que treballar sobre 
documents i periodics, Thomas s'havia limitat a confrontar la bibliografía 
d'una i altra tendencia. Pero la veritat historica no coincideix necessaria- 
ment amb la mitjana aritmetica de dos errors oposats. Hi ha qüestions en 
les quals, ni que sigui amb proposits contraposats, roigs i blancs coincidei- 
xen en la tergiversació, i llavors Thomas ho dóna per veritat indiscutible. 
Un exemple és el mite de la victoria del poble armat al carrer, el 19 de 
julio1 a Barcelona. Un altre cas, molt important per al nostre tema de 
1'Església i la guerra, és la coincidencia de la propaganda de franquistes i 
republicans en considerar el Vatici identificat amb els primers. 
S'ha reeditat també La guerra de los mil días, de Cabanellas (F  9), que a 
les inforrnacions que li vénen de ser fill del general uneix un us intel4igent 
de la millor bibliografía. Al final del vol. 2 ofereix un utilíssim «qui és qui», 
índex alfabetic arnb breu notícia de molts personatges, arnb alguns errors 
perdonables. Cuatro generales (F Y), malgrat el títol, és una altra historia 
de la guerra civil del mateix autor, i per aixo ha estat inclosa ací i no a les 
seccions G o Q. 
R. de la Cierva (vegeu la introducció a aquesta bibliografia), que ha tingut 
-- 
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accés com pocs als arxius franquistes, havia publicat el 1970 una Historia 
ilustrada de la guerra civil española que en el seu temps va signifkar una 
obertura, en la Iínia del que Southworth, com hem esmentat, anomenava 
«escola neofranquistan, i que encara és molt útil, pero aquests dam:rs anys 
ha retornat a posicions més reaccionaries i s'ha dispersat en escrits pole- 
mics i periodístics, sempre amb la pretensió de dir la paraula definitiva 
sobre qualsevol problema historic. 
¿Com explicar a les noves generacions joves el que va passar ara fa 
cinquanta anys? Subratllem I'interes pedagogic de I'obreta de M.a Carmen 
García-Nieto (F  22). 
Són registrades ací algunes reflexions ideologiques sobre la guerra i 
estudis sobre certs aspectes que no tenen secció propia: guerrilles (pero el 
«maquis» es trobara a S, amb les activitats antifranquistes) i cost huma 
(pero la persecució i repressió és a R). 
ABAD DE SANTILLÁN, Diego, Por qué perdimos la guerra. Una 
contribución a la historia de la tragedia española, Madrid, G. del 
Toro, 1975, 358 pp. 
BOLLOTEN, Bumett, La revolución espaiiola. Sus orígenes, In 
izquierda y la lucha por el poder durante la guerra civil 1936- 
1939. Edición revisada y ampliada, Barcelona, Grijalbo, 1980 
("angles 1979), 739 pp. 
ID., La révolution espagnole. I La gauche et la l~rtte pour le pou- 
voir, París, Ruedo Ibérico, 1977, 564 pp. 
ID., The Spnnish Revolution, Chape1 Hill, N.C., The University of 
North Carolina Press, 1979. 
BROUÉ, Pierre, La revolución española (1931-1939), Barcelona, 
Península, 1977, 268 pp. 
BROUÉ, Pierre - %MIME, Émile, La revolución y la guerra de Es- 
paña, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 1977 (*fran- 
ces 1961), 380 i 381 pp. 
CABANELLAS, Guillermo, Cuatro generales, 2 vols.: 1 .  Prelirdio 
de la guerra civil; 2. La lucha por el poder, Barcelonr, Planeta, 
1977, 491 i 490 pp. 
ID., La guerra civil y la victoria, Madrid, Tebas, 1978 (*1973), 
551 pp. 
ID., La guerra de los mil días. Nacimiento, vida y muerte de la 
II República Española, 2 vols., Buenos Aires, Heliasta, 1975 
(*1973), 1363 pp. 
CARR, Raymond, España 1808-1975. Edición española corregida y 
aumentada por el autor, Barcelona, Ariel, 1984 (*angles 1966), 
826 pp. 
ID., The Spanish Tragedy. The Civil War in Perspective, Londres, 
Weidenfeld & Nicolson, 1977. 
CASANOVA, M., La guerra de España. El Frente Popular abrió 
las puertas a Franco, Barcelona, Fontamara, 1978 ("frances 1971), 
173 pp. 
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F 13 CLEMENTE, Josep Carles, Diálogos en torno a la guerra civil de 
España, Madrid, Easa, 1978, 181 pp. 
F 14 CLEUGH, James, La guerra de España, 1936-1939, Barcelona, Ju- 
ventud, 1977 (*angles 1962), 224 pp. 
F 15 COMELLAS, José Luis, Historia de España moderna y contempo- 
ránea (1474-1975), 2 vols., Madrid, Rialp, ' 1980, 672 pp. 
F 16 DELLACASA, Gianfranco, Revolución y Frente Popular en España 
(1936-1939), Madrid, Zero, 1977, 200 pp. 
F 17 DOMINGUEZ ARACONES, Eduardo, Los vencedores de Negrín, 
México, Roca, 1976, 280 pp. 
F 18 GÁRATE C~RDOBA,  José M.a, La guerra de las dos Españas. Bre- 
viario histórico de la guerra del 36, Barcelona, L. de Caralt, 1976, 
262 pp. 
F 19 GARCIA ESCUDERO, José M.a, A vueltas con las dos Españas, 
Madrid, Ed. Católica, 1980, 224 pp. 
F 20 ID., Historia breve de las dos Españas, Madrid, Fundación Vives 
de Estudios, 1980, 208 pp. 
F 21 ID., Historia política de las dos Españas, 4 vols., Madrid, Editora 
Nacional, 1975, 2050 pp. 
F 22 GARC~A-NIETO, M.a Carmen, Guerra civil española, 1936-1 939, 
Madrid, Aula Abierta Salvat, 1982, 64 pp. 
F 23 HILLS, George, Monarquía, Rep~íblica y franquismo, 1868-1974, 
Madrid, San Martín, 1975, 437 pp. 
F 24 JACKSON, Gabriel, Aproximación a la España contemporánea 
(1898-1975), Barcelona, Grijalbo, 1980, 216 pp. 
F 25 ID., Entre la reforma y 11 revolución. La República y la guerra 
civil, Barcelona, Critica, 1980, 434 pp. 
F 26 ID., La República española y la guerra civil, Barcelona, Crítica, 
1982 (*1967), 494 pp. 
F 27 JELLINEK, Frank, La guerra civil en España, Madrid-Gijón, 
Júcar, 1978 (*angles 193% 504 pp. 
F 28 LOPEZ CASTELL~N, Enrique, La guerra civil, Alcobendas, Círcu- 
lo de Amigos de la Historia, 1980, 350 pp. 
F 29 MADARIAGA, Salvador de, España (Ensayo de historia contempo- 
ránea), Madrid, Espasa-Calpe, l4 1979, 638 pp. 
F 30 MORROW, Félix, Revolución y contrarrevolución en España. La 
guerra civil, Madrid, Akal, 1978 (*angles 1936), 272 pp. 
F 31 PAYNE, Staníey G., La revolución y la guerra civil española, 
Madrid-Gijón, Júcar, 1976, 1977 (*angl&s 1962), 144 pp. 
F 32 PONS PRADES, Eduardo - CONSTANTE, Manano, Los cerdos del 
comandante, Barcelona, Argos Vergara, 1978, 398 pp. 
F 33 PRESTON, Paul, The Coming of the Spanish Civil War, Londres 
1978. 
F 34 PRESTON, Paul, ed., Revolution and War in Spain 1931-1939, 
1984, 299 pp. 
F 35 ROMERO, Luis, El final de la guerra, Barcelona, Ariel, 1976, 
470 pp. 
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SALAS LARRAZABAL, Ramón, Los datos exactos de la guerra 
civil, Madrid, Rioduero, 1980, 310 pp. 
SECO SERRANO, Carlos, La España contemporánea, 2 vols., Bar- 
celona, Instituto Gallach, 1978 (*1968), 640 pp. 
ID., Síntesis histórica de la guerra de España, dins Historia social 
de España. Siglo XX ,  Madrid, Guadiana, 1976, pp. 217-232. 
SORIA, Georges, Guerra y revolución en España, 5 vols., Barce- 
lona, Océano, 1983 (*1978), 1990 pp. 
TAMAMES, Ramón, La República. La era de Franco (Historia de 
España Alfaguara VII), Madrid, Alianza Editorial-Alfaguara, 1977 
(* 1973). 
THOMAS , Hugh, La guerra civil española 1936-1 939. Edición origi- 
nal corregida y aumentada, 2 vols., s.l., Ruedo Ibérico, 1976 (*an- 
gles 1961), 1166 pp. 
ID., La guerra civil española 1936-1939, 2 vols., Barcelona, Grijal- 
bo, 1983, 1168 pp. 
TORYHO, Jacinto, Del triunfo a la derrota, Barcelona, Argos Ver- 
gara, 1978, 441 pp. 
TOYNBEE, Phiiippe, El tambor lejano. Lo que ya puede decirse de 
la g~rerra civil española, Madrid, Sedmay, 1977, 232 pp. 
TUNON DE LARA, Manuel - AR~STEGUI, Julio - VINAS, Ángel - 
CARDONA, Gabnel - BRICALL, Josep M.a, La guerra civil espa- 
ñola, 50 años después, Barcelona, Labor, 1985, 476 pp. 
TUNON DE LARA, Manuel, Un ensayo de visión globcil, medio si- 
glo después, dins TUNON i altres (F 45), pp. 419-437. 
TUNON DE LARA, Manuel - GARCÍA-NIETO, M.a Carmen, La 
guerra civil, dins Historia de España, vol. IX, Barcelona, Labor, 
1981, PP. 241-545. 
TUNON DE LARA, Manuel - VINAS, Ángel: Ln España de lci Cru- 
zada. Guerra civil y primer ,fianquismo (1 936-1 959). dins Historio 
de España 12: Historia 16, extra XXIV (1982). 
G )  ASPECTE MILITAR 
Durant la primera postguerra, la bibliografía de la guerra civil, obra 
sobretot dels vencedors, era una descnpció dels fets militars, a carrec 
d'especialistes o no, i triomfalista. Després, potser com a reacció contra la 
historia ~événementielle~, pero també com una explicable sortida per part 
dels qui no compartien I'entusiasme dels autors de certes histories epiques, 
I'atenció s'havia desviat cap a aspectes polítics, socials, culturals, econo- 
mics, etc., oblidant un xic que una guerra és essencialment un fet militar. 
Darrerament es retorna a l'estudi de les batalles i campanyes de h guerra 
civil, pero no ja com la narració entusiasta de l'heroisme dels uns o dels 
altres, sinó amb una objectivitat fonamentada en l'explotació del copiosís- 
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sim material documental, cosa que ha permes una aproximació de les 
posicions dels historiadors. 
Ni tan sols una historia de l'aspecte religiós no pot prescindir de la 
consideració atenta dels estudis militars. Les relacions entre el Vatica i 
cada una de les dues Espanyes i l'actitud de les cancelleries estrangeres són 
inseparables de la situació militar de cada moment. El cardenal Verdier, 
principal intermediari entre el Vatica i la República, quan el canonge basc 
Onaindia li demanava com anaven les negociacions, preguntava al seu tom: 
«I els fronts, com van?». El quadre de l'evolució de les representacions 
diplomatiques, actives i passives, del Vatica amb cada una de les dues 
Espanyes entre 1936 i 1939, tal com apareix a 1'Annuario PontiJicio (l'he 
publicat a Vida Nueva, 5 abril 1986) es podria iblustrar amb mapes d'Es- 
panya amb la línia dels fronts en cada un d'aquells anys. A més, els estudis 
militars més tecnics, com els de Martínez Bande, no estan mancats de 
dades precioses sobre qüestions polítiques i fins i tot religioses, i és molt el 
que en aquest sentit deu quedar per veure. 
El resultat de la guerra va apareixer militarment incert en més d'un 
moment: els observadors estrangers, fins i tot els alemanys o italians, ho 
testimonien en els seus informes reservats. Pero és un fet que a la banda 
nacional va imperar en tot temps una moral de victoria, mentre a la banda 
republicana cundia cada vegada més el pessimisme. Algunes operacions 
molt costoses, en homes i en material, foren empreses per Prieto (Terol) o 
per Negnn (Ebre) no pas amb l'esperanca de derrotar del tot l'enemic, sinó 
simplement amb la intenció de crear una situació militar que permetés de 
pactar una pau digna. La política de Negnn de normalització de la vida 
religiosa ha de ser relacionada amb aquest context político-militar (en el cas 
d'Imjo hi ha per damunt de tot un imperatiu de la seva consciencia de 
catolic). Inversament, els esforcos d'alguns catolics catalans per restablir el 
culte públic a les darreries de 1938, quan no sols la guerra esta perduda 
sinó que el front s'esta ensorrant, implica que no els movia cap oportunis- 
me, sinó el desig que el culte públic no arribés amb els furgons del 
vencedor, amb el consegüent perill de confusionisme. 
El principal especialista és José Manuel Martínez Bande, del «Servicio 
Histórico Militar*, el qual en aquests onze anys ha afegit set volums més 
als que ja tenia publicats dins la serie Monografías de la guerra de España; 
entre ells els nn. 13 i 14, dedicats respectivament a la batalla de 1'Ebre i a 
la campanya de Catalunya. En aquest últim hi ha documents sobre la 
política d'ocupació. Martínez Bande revela quan comenta o interpreta la 
seva neta filiació franquista, pero coneix com ningú el material immens del 
«Servicio Histórico Militar», i les seves apoitacions són insubstituibles. 
L'altre gran especialista militar, Ramón Salas Larrazábal, que el 1973 
havia publicat la magnífica Historiu del Ejército Popular de la República, 
en quatre volums, en aquests últims anys s'ha dedicat més a altres aspectes 
de la guerra, que el lector trobara en altres seccions. 
Els aspectes militars de la intervenció estrangera són registrats a la secció 
P, pero les obres sobre Guemica i les responsabilitats i conseqüencies del 
seu bombardeig són entre les obres sobre Euskadi (L 33, 42, 43, 44, 45; 
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1 10) O sobre intervenció estrangera (P 16, 20, 26), pero vegeu sobretot 
Viñas (H 43), pp. 98-140: «La responsabilidad de la destrucción de Guer- 
nica» . 
Estudis sobre la batalla de Madrid, el setge d'oviedo, etc., queden incor- 
porats als estudis locals (O). 
A més de les obres ací incloses sobre les brigades internacionals, vegeu 
Wyden, registrat a A 18 com exemple d'historia oral. 
Un dels grans factors de la historia espanyola des del 1808, i de la guerra 
civil en particular, és el problema militar. Les noves obres de Ballbé, 
Cardona i Seco Serrano s'afegeixen a les anteriors de Busquets (que darre- 
rament ha publicat una segona edició ampliada de la seva tesi doctoral) i 
Payne, que al seu classic estudi del 1968, Los militares y la política en la 
E s p a k  contemporánea, uneix ara un nou Ilibre. 
AGUADO SÁNCHEZ, Francisco, Historia de la Guardia civil, 
7 vols., Madrid, Ediciones Históricas S.A., 1983, 2360 pp. 
ALONSO BAQUER, Miguel, El método español de pronuncia- 
miento, Madrid, Rialp, 1983, 274 pp. 
ALPERT, Michel, El Ejército republicano en la guerra civil, Bar- 
celona, Ruedo Ibérico-Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 1977, 
425 pp. 
ID., Historiografía militar de la g~rerra de España. Estado de la 
cuestión, dins TUNON i altres, Historiografía (D 13), pp. 343-353. 
ID., La reforma militar de Azaña, 1931-1933, Madrid, Siglo XXI, 
1982, 338 pp. 
ARCE, Carlos de, Los generales de Franco, Barcelona, Mitre, 
1984, 326 pp. 
ID., Historia de la Legión Española, Barcelona, Mitre, 1984, 
237 pp. 
ARMERO, Mario - GONZÁLEZ, Manuel, Armas y pertrechos de la 
guerra civil española, Madrid, Poniente, 1981, 186 pp. 
BALLBÉ, Manuel, Orden público y militarismo en la España cons- 
titucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1983, 488 pp. 
BELDARRAIN OLALTE, Pablo, Los asaltos al monte Intxorta 
(1936-1937), Bilbao, Bidasoa Instituto de Historia Contemporá- 
nea - Editorial GEU, 1980, 141 pp. 
BENAVIDES, Manuel D., Lrr escuadra la mandan los cabos, Méxi- 
co, Roca, 1976 (*1944), 596 pp. 
BUSQUETS, Julio, El militar de carrera en España. Edición actua- 
lizada, corregida y aumentada, Barcelona, Ariel, 1984 ("1971), 
277 pp. 
ID., Pronunciamientos y golpes de estado en España, Barcelona, 
Planeta, 1982, 256 pp. 
CARDONA, Gabriel, El poder militar en España contemporánea 
hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, 332 pp. - 
CASAS DE LA VEGA, Rafael, El Alcázar, Madrid, G. del Toro, 
1976, 392 pp. 
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ID., Alfarnbra. L a  reconquista de Teruel, Barcelona, L. de Caralt, 
1976, 381 pp. 
ID., Las milicias nacionales, 2 vols., Madrid, Editora Nacional, 
1977, 1071 pp. 
CERVERA PERY, José, Alzamiento y revolución en la marina, 
Madrid, San Martín, 1978, 404 pp. 
CONFORTI, Olao, Guadalajaru (La primera derrota del fascismo), 
Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1977 (*italiA 1967), 368 pp. 
CRUELLS, Manuel, L a  revolta del 1936 a Barcelona, Barcelona, 
Galba, 1976, 360 pp. 
DURAN, Gustavo, Una enseñanza de la guerra española. Textos 
fijados, anotados y presentados por José Martín-Artajo, Madrid, 
Júcar, 1980, 126 pp. 
ESCOFET, Federico, De una derrota a una victoria: 6 de octubre 
de 1934 - 19 de julio de 1936, Barcelona, Argos Vergara, 1984 
(*catala 1973), 446 pp. 
FERNÁNDEZ, Carlos, Los militares en la transición política, Bar- 
celona, Argos Vergara, 1982, 349 pp. 
ID., Tensiones militares durante el franquismo, Barcelona, Plaza 
Janés, 1985, 224 pp. 
RSAS, Vicenc, El poder militar en España, Barcelona, Laia, 1979, 
298 pp. 
GÁRATE C~RDOBA,  José M.a, Alféreces provisionales. Improvisa- 
ción de oficiales en Ir1 guerra del 36, Madrid, San Martín, 1976, 
397 pp. 
ID., Partes oficiales de guerra (1936-1939). Servicio Histórico Mili- 
tar. 1. Partes de guerra del Ejército Nacional; 11. Partes de guerra 
del Ejército de la República, Madrid, San Martín, 1977-1978, 412 
i 657 pp. 
ID., Tenientes en campaña. L a  improvisación de oficiales en la 
guerra del 36, Madrid, San Martín, 1976, 311 pp. 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Rafael, L a  marina mercante y el tráfico 
marítimo (Servicio Histórico del Estado Mayor de la Armada. 
La Marina en la guerra de España 1936-1939), Madrid, San Martín, 
1977, 426 pp. 
GUARDIA Y PASCUAL DEL POBIL, Rafael de la, Crónica de la 
aeronáutica naval española, 2 vols., Madrid, Editora Nacional, 
1977, 1135 pp. 
GUARNER, Vicenc, L'aixecament militar a Catai~tnya i la guerra 
civil, Montserrat, Publicacions de I'Abadia, 1980, 394 pp. 
ID., Cataluña en la guerra de España 1936-2939, Madrid, G. del 
Toro, 1975, 403 pp. 
IGLESIAS, Ignacio, L a  fase f inal de la guerra civil (De la caída de 
Barcelona al  derrumbamiento de Madrid), Barcelona, Planeta, 
1977, 234 pp. 
IZQUIERDO, Amaro, Belchite a sangre y fuego, Barcelona, Acer- 
vo, 1976, 285 pp. 
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KINDELAN, Alfredo, Mis cuadernos de guerra. Edición íntegra 
con todos los pasajes suprimidos por la censura en 1945, Barce- 
lona, Planeta, 1982 (*1945), 218 pp. 
LAUREAU, Patrick, L'aviation républicaine espagnole (1936-1939), 
París, Eds. Lariviere, 1978, 408 pp. 
LÉCUYER, M. C. - SERRANO, C., La guerre d'Afrique et ses re- 
percussions en Espagne, 1859-1904, Rouen, Publications de 1'Uni- 
versité, 1977, 392 pp. 
LLARCH, Juan, La batalla del Ebro, Barcelona, Petronio, 1977, 
288 pp. 
LLEIXA, Joaquim, Contrarevolución monárquica y militarismo en 
la España de los años treinta. Tesi doctoral inedita, Barcelona 
1985. 
L ~ P E Z  FERNÁNDEZ, Antonio, El general Miaja, defensor de 
Madrid, Madrid, G. del Toro, 1975, 334 pp. 
L ~ P E Z  GARRIDO, Diego, La Guardia civil y los orígenes del Esta- 
do centralista, Barcelona, Crítica, 1982, 224 pp. 
MALUQUER 1 WAHL, Joan J., L'aviació de Catalunya els primers 
mesos de la guerra civil, Barcelona, Portic, 423 pp. 
MART~NEZ BANDE, José Manuel, Los asedios. Servicio Histórico 
Militar, Madrid, San Martín, 1983, 358 pp. 
ID., La batalla de Pozoblanco y el cierre de la bolsa de Méridíi. 
Servicio Histórico Militar, Madrid, San Martín, 1981, 368 pp. 
ID., La batalla del Ebro. Servicio Histórico Militar, Madrid, San 
Martín, 1978, 376 pp. 
ID., La campaña de Cataluña. Servicio Histórico Militar, Madrid, 
San Martín, 1979, 313 pp. 
ID., El final de la guerra civil. Servicio Histórico Militar, Madrid, 
San Martín, 1985, 396 pp. 
ID., Frente de Madrid, Barcelona, L. de Caralt, 1976, 271 pp. 
ID., La llegada al mar. Servicio Histórico Militar, Madrid, San 
Martín, 1975, 323 pp. 
ID., La ofensiva sobre Valencirr. Servicio Históric J Militar, 
Madrid, San Martín, 1977, 295 pp. 
MERINO, Julio, La tragedia de los generales españoles.- 1936, 
Esplugues de Llobregat, Plaza Janés, 1985, 366 pp. 
MERONO, Francisco, En el cielo de España. Memorias de un avia- 
dor español, participante en la guerra nacional-revolucionaria de 
España, Moscú. Ed. Progreso, 1979, 241 pp. 
PASTOR PETIT, Domenec, La cinquena co~umna a Catalunya 
(1936-1939), Barcelona 1978, 300 pp. 
ID., Los dossiers secretos de la guerra civil, Barcelona, Argos 
Vergara, 1978, 518 pp. 
ID., Espionaje. España 1936-1939, Barcelona, Bruguera, 1977, 
317 pp. 
PAYNE, Stanley G., Ejército y sociedad en la España liberal, 1808- 
1936, Madrid, Akal, 1977, 560 pp. 
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PAZ, Abel, Cronica de la columna de ferro, Barcelona, Hacer, 
1984, 310 pp. 
PAZ, Armando, Los servicios de espionaje en la guerra civil es- 
pañola (1936-1939), Madrid, San Martín, 1976, 234 pp. 
PONS PRADES, Eduardo, Guerrillas españolas 1936-1960, Barce- 
lona, Planeta, 1977, 459 pp. 
RODR~GUEZ MARTÍN-GRANIZO, Gonzalo - GONZALEZ-LLER 
HIERRO, José Ignacio, Submarinos republicanos en la guerra civil 
española, Madrid, Poniente, 1982, 191 pp. 
ROJAS, Carlos, La guerra en Cataluña, Barcelona, Plaza Janés, 
1979, 331 pp. 
ROJO, Vicente, España heroica, Barcelona 1975. 
RUBIES, Ll., La cabeza de puente de Balaguer, Lleida, Dilagro, 
1985. 
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Ambem al tema central d'aquesta bibliografia: les altres seccions no són 
més que el necessari marc histbric d'aquesta. 1 segurament sorprendra que, 
malgrat aquesta importancia, i el meu esforc per ser el més complet possi- 
ble, la llista resultant és relativament poc nombrosa. Tothom reconeix la 
gran importancia que, activament o passivament, va tenir la religió en la 
nostra guerra, pero aquest és l'aspecte en el qual les recerques van rnés 
endamrides. Quasi totes les obres tocant la guerra civil, des de les histories 
generals i sistemitiques fins a les memories personals, contenen referencies 
a la religió, pero poc fonamentades, i sense haver-se arribat a una obra de 
síntesi equilibrada i completa. En l'aspecte militar, passats els primers i 
més apassionats anys de la postguerra, ha estat relativarnent facil d'arribar 
a una ampla zona de coincidencia, almenys entre els especialistes i pel que 
fa als principals esdeveniments bel.lics. Els comentaris sobre l'heroisme o 
l'habilitat tactica o estrategica d'uns i altres podran diferir, perb els fets 
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d'armes en ells mateixos són els que menys camp obert deixen al subjec- 
tivisme. Les xifres de combatents i de baixes poden oscil.lar dins d'uns 
marga, corn les de les manifestacions, pero és difícil de discutir la presa de 
les ciutats, qui va guanyar tal o tal batalla i, en definitiva, qui va guanyar 
militament la guerra. L'aspecte polític ja és rnés vidriós, pero també el pas 
dels anys ha anat aproximant posicions entre els historiadors, si més no 
sobre I'encadenament dels fets, al marge de judicis de valor. Pero quan es 
toca I'aspecte religiós és quan rnés afloren les reaccions viscerals i apassio- 
nades, perquk els estudis no es troben gaire més endavant que els anys 
quaranta. Per aixo podem pensar que un aprofundiment d'aquest aspecte 
per f o r ~ a  redundaria en una més serena interpretació del conjunt de la 
guerra civil. 
Aquest és el sector en el qual més domina encara la literatura plamfle- 
tiria: o per acusar 1'Església de ser la gran conspiradora, o per mantenir 
encara enarborada la bandera de la croada. 1 corn que totes dues versions 
coincideixen en presentar 1'Església (I'espanyola i la vaticana) com a bel.li- 
gerant, els uns corn si fos un crim i els altres corn si fos un merit, aquesta 
és una de les coincidkncies que, corn més amunt he dit, fan que la majoria 
dels historiadors, especialment els estrangers, que treballen amb fonts se- 
cundiries, ho donin per veritat inconcusa. Tot just en aquest darrer decen- 
ni, i sobretot en aquests ultimíssims anys, l'accés a les fonts primanes 
ha permks I'aparició d'algunes obres serioses, perb el camp de recerques a 
emprendre és encara immens. 
Per a definir el caricter inicial de l'aixecament militar caldria comencar 
per una recopilació exhaustiva de tots els bans de «pronunciamiento» dels 
generals sublevats a les diferents places. L'antologia més completa que 
conec és la de Cabanellas (F 9), pero no és suficient. De tots els que he 
vist, no n'hi ha cap que esmenti la motivació religiosa, que ben aviat s'hi va 
afegir corn a suplement místic i forca ideologica. És un fet que, per a molts 
voluntaris de la banda dita nacional, a Navarra principalment, perb també a 
Casteila, la guerra va ser, sociologicarnent i psicologicament, una croada. 
1 aquest caracter no es desmenteix pels interessos de tota mena qlie s'hi 
barrejaven, ni pels excessos, o crims per dir-ho clar, que es conl~tien: ¿no 
van acompanyar també les croades medievals? La gran diferencia és que les 
medievals eren convocades pels Papes, i la de 1936 no. 1, d'altra banda, la 
primera autohtat, entre els sublevats, que va invocar el caracter religiós de 
l'aixecarnent va ser el califa de la zona espanyola del Marroc, Muley 
Hassan ben El Mehdi, que exhortava els moros voluntaris a combatre els 
ateus espanyols. Aquest califa, per cert, era el cap de la cabila dels Beni- 
Urraguel, que el 1919, també en nom de Déu, havien causat als espanyols 
el desastre d'Annual. Ni a les brigades intemacionals no va mancar la 
motivació religiosa. El pintor jueu Marc Chagall escrivia el 1938 a un j u e ~  
voluntari de la companyia Botvine: «Je crois que vos noms brilleront dans 
notre histoire (...) J'ai conscience que notre résistance juive contre l'ennemi 
a déji la beauté biblique. Bien sur, le nouveau motif biblique mérite d'etre 
perpétué comme on fait avec les vieux motifs de la Biblem (J 31, p. 203). 
També la propaganda republicana (vegeu exposicions i cartells citats a X) 
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insisteix a presentar 1'Església com un dels components de la revolta, al 
mateix nivel1 de militars, capitalistes i monarquics, segons el famós cartel1 
de la barca, o com els quatre genets de l'Apocalipsi, segons una caricatura 
macabra de L'Esquella de la Torratxa. Pero la documentació reservada 
revela les gravíssimes tensions entre Franco i la Santa Seu, que en més 
d'un moment arriben quasi a la ruptura. Per aixo cal estudiar i distingir 
millor la posició del Vatica de la dels bisbes espanyols. És una tasca 
laboriosa, pero no impossible, sense esperar l'obertura dels arxius vaticans. 
Pel que fa als bisbes espanyols, no ens podem limitar a les pastorals de 
Goma i Pla i Deniel, ni a la col.lectiva (que ha de ser llegida i analitzada 
seriosament, com ho ha fet Castón Boyer A 4), sinó que cal també despu- 
llar sistematicament els butlletins oficials de totes les diocesis (tasca labo- 
riosíssima, ja que no hi ha cap biblioteca en tot Espanya que els tingui tots 
complets; Álvarez Bolado ha emprks una recerca vastíssima en aquest 
sentit, i n'esperem els resultats) i també les notícies aparegudes als diaris 
sobre intervencions d'eclesiistics, sohretot les primeres setmanes! 
El fet més destacat, i més estudiat, pel que fa a l'Església, és la perse- 
cució: queda per a R, perque no es pot dissociar el seu estudi del de la 
repressió. 
Sobre el paper del Vatica, cal veure les obres de Marquina (1 18), Rodn- 
guez Aisa (Q 303), totes dues amb importants apkndixs documentals, i 
també un article meu (i 18). La posició del Vatici apareix també clarament 
en el cas del Dr. Rial (q 50). 
Mentre esperem l'obra de conjunt que el tema de 1'Església i la guerra 
civil mereix, cal consultar, en primer lloc el capítol o capítols que li 
dediquen algunes histories de 1'Església: Cárcel Ortí a la de la BAC, 
dirigida per García Villoslada (1 4), i Schenk a l'edició espanyola de la 
Fliche-Martin (1 31). La d'Aldea, a l'edició original de la de Jedin (1 l ) ,  
haura de ser completada en el volum especial sobre Espanya que crec que 
per a la futura edició espanyola es prepara. El llibret d'Hemando (1 14), 
malgrat la brevetat i el títol cridaner, és molt seriós: és el primer autor que 
ha analitzat metodicament l'ús del mot cruzada en els escrits de Goma i de 
Pla i Deniel. Ni que sigui centrada en el punt de vista basc, l'obra d'Iturra1- 
de (apareguda el 1960-1965; nova edició: L 28) conté molts documents que 
desmenteixen el mite franquista de la guerra santa. Pel que fa a la ultra- 
dreta catolica, molt important en els preparatius i en els primers temps de la 
guerra, vegeu els estudis sobre Acción Española (J 63; j 9, 21, 22) i les 
memories de Sáinz Rodnguez (Q 312) i Vegas Latapie (Q 361). Esgarrifa 
de llegir a les memories d'aquest últim que, després de la derrota electoral 
del 16 de febrer de 1936, havia planejat seriosament l'eliminació de tots els 
diputats per mitja de gasos asfixiants. 
La vida de 1'Església a la zona nacional ha de ser estudiada sense caure 
en aquella literatura de l'kpoca, que la presentava com profundament cris- 
tiana, ni limitar-se a ankcdotes que més que estudiar-la la ndiculitzen. 1 la 
vida a la zona republicana també ha de ser estudiada senosament: no tot va 
ser persecució. Una obra molt important és la de Manent-Raventós (K 57), 
que encara que directament es limita a Catalunya fa conkixer la política de 
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la República i la situació de tolerancia de la segona part de la guerra. 
Recordem que Barcelona era la capital on coincidien el govem de la 
República, el de la Generalitat, el d'Euskadi i els interlocutors valids per a 
les negociacions, que eren els catolics bascs i el grup d'Unió Democratica. 
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L )  EUSKADI  
La guerra civil a Euskadi planteja amb tota la seva virulencia la qüestió 
de l'aspecte religiós de la guerra civil. El poble basc es va trobar tra- 
gicament dividit entre requetes i nacionalistes, tots profundament i majori- 
thriament catolics, en guerra entre ells i amb les dues Espanyes. Com a 
bascs, havien de mantenir-se fidels a la República; com a catolics, semblava 
que s'havien d'unir als qui deien defensar la religió, contra els qui la 
perseguien. El drama de consciencia ja s'havia produit durant les eleccions 
republicanes; vegeu el dossier de Moriones (L 35) sobre la visita dels parla- 
mentan~ bascs a Roma el gener de 1936, quan a Secretaria d'Estat els van 
dir que serien rebuts només si es comprometien per escrit a anar a les 
eleccions del febrer següent units a les dretes espanyoles. En esclatar 
I'aixecament, a Navarra i Alava va prevaler l'opció catolica-espanyolista, i 
a Guipúscoa i Biscaia la nacionalista-republicana. 
Navarra és el lloc on des de l'inici, i fins des d'abans de l'inici, la lluita 
va tenir més decididament el to de guerra santa, com una quarta carlinada. 
Ho testimonien el nombre i l'esperit dels voluntaris, i el fet que alla la 
Diputació de Navarra va derogar, ja els primers dies, les lleis anticlericals 
de la República, que Franco no va derogar fins a les darrenes de la guerra, 
o ja un cop acabada, perque se les reservava com a cartes per a negociar 
amb el Vatich. 
Els altres bascs, els nacionalistes catolics del PNV, constituiran, en 
canvi, la més estrident negació del caricter de croada atribu'it a la suble- 
vació militar. En la propaganda exterior, el cas d'Euskadi, fins i tot després 
de la seva derrota i de l'ocupació de tot el país, va perjudicar molt el credit 
dels nacionals entre els catolics d'alguns paisos, especialment Franca i 
Belgica. Juntament amb la repressió a la reraguarda, era el gran argument 
dels catolics avancats o d'esquerra que, sense ser partidaris dels «roigs», no 
volien identificar els «blancs» amb Jesucrist i 1'Església. La famosa carta 
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col-lectiva dels bisbes espanyols va ser sol4icitada per Franco del cardenal 
Goma precisament per combatre aquest ambient advers del catolicisme 
internacional. El bombardeig de Guernica, I'exp~ilsió i ulterior dimissió del 
bisbe Múgica, I'afusellament d'alguns sacerdots i la presó o exili de molts 
altres són els temes pnncipals d'allo que un sacerdot catala va anomenar, 
en el títol d'un llibre famós, Le d r ~ ~ m e  d'un peuple incotnpris (París 1937; 
sobre mossen Tarragó, cf. Solé i Sabaté @ 221). 
Ja abans de 1975 teníem algunes obres importants per a estudiar de 
primera ma el cas d'Euskadi: la trilogia d'Iturralde (Usabiaga), ara reedi- 
tada arnb molt pocs canvis de contingut pero alterant I'ordre dels capítols i 
reduint els tres volums a dos (L 28), les mernories d'onaindia, que s'han 
reeditat en el volum V de les seves obres completes (Q 251) i diferents 
obres del lendakan Aguirre, entre les quals s'ha reeditat el seu informe 
sobre la derrota (Q 8). En aquest decenni han aparegut les documentades 
memones d7Irujo (C 19), que ja hem dit que més que autobiografia són la 
presentació d'una gran col~lecció de docurnents, un nou llibre dlOnaindia 
sobre el delicadíssim problema de la rendició dels bascs als italians, a 
Santoña (L 36) i, sobretot, el gran corpus dels arxius del clergat basc, que 
es van publicant amb el nom col.lectiu de Euzko Apaiz Talde-Clero Vasco. 
amb la legítima intenció que «nadie que pretenda realizar un análisis cientí- 
fico de la problemática eclesial de Euzkadi pueda alegar ignorancia por 
inexistencia de datos» (L 17, p. 11). El material d'aquests arxius és im- 
pressionant: 16 monografies sobre cada un dels sacerdots afusellats, 
relats dels 800 membres del clergat perseguits de diferents rnaneres, entre 
ells els 220 sacerdots empresonats en penals de Guipúscoa, Biscaia, Alava, 
Navarra, Palencia, Sevilla, Madrid i Alacant, i els desterrats a 33 províncies 
espanyoles o a 21 paisos estrangers; historial de 114 capellans de gudaris, 
memones de guerra, diaris de presó, publicacions de la clandestinitat o de 
I'exili, etc. En tot aquest material, i en la forma que pren la seva publica- 
ció, resplendeix el gran desig del col.lectiu del clergat basc d'identificar-se 
arnb el seu poble, del qual han compartit fins al final el destí tragic. Voldria 
aportar ací una anecdota. Parlava, ja fa alguns anys, en el curs d'un viatge 
per Euskadi per recollir documentació i informació, amb un reiigiós que 
havia estat capella de gudaris. Home senzill i pietós, humil i en extrem 
pacífic, no gens fanatitzat. No havia estat voluntari, sinó que en ser rnobilit- 
zada la seva lleva va acollir-se a la possibilitat de servir com a capella en 
un batalló del PNV. Amb tota naturalitat, mentre em referia les peripkcies 
bel-liques, parlava de «nosotros», de (<los requetés,, i de (<los españoles),. 
Quan la defensa de Bilbao es va ensorrar, el comandant del batalló li va 
comunicar que les restes de I'exercit d'Euskadi es retiraven a Santander, 
pero no li va amagar que ho veia tot perdut, i li va aconsellar que es quedés 
amagat a Bilbao o que es passés als franquistes, ja que, essent sacerdot, no 
li deurien fer res. Aquel1 religiós em va dir que el1 sabia per on podia 
travessar les Iínies, pero d e i a -  edesprés de tot el que havíem patit junts, 
em va semblar que no podia abandonar als gudaris i passar-me als espa- 
nyols». Els va acompanyar en la retirada i en la rendició i, logicament, va 
passar una bona temporada en un camp de concentració. 
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La disposició de la publicació d'aquests arxius és extremadament com- 
plicada i fa difícil la citació. A part d'alguns fascicles (L 15 i 16), han 
aparegut tres volums de la monumental Historia general de la guerra civil 
en Euskadi. En el vol. VI1 (L 18) hi ha la documentació sobre els capellans 
de gudaris, amb les memories, en basc i en castella, d'Aita Patxi, el sacer- 
dot passionista que dues vegades, en camps de concentració franquista, es 
va ofenr per reemplacar un pres que anava a ser afusellat, i que recordava 
com el rnés gran horror de la guerra l'haver estat fet presoner per un pater 
franquista, pistola en ma; religiós molt espiritual, autentic místic, tímid i 
inofensiu, quan els gudaris, triturats per l'aviació i l'artilleria nacional, 
iniciaren una desbandada els aturava dient-los que no podien fugir, que era 
pecat (vegeu la biografia de Lopategui, Q 200 i 201). La documentació 
restant sobre el clergat basc ocupa el vol. V i bona part del VIII; la darrera 
part d'aquest últirn esta dedicada a El clero vasco ante los tribunales, amb 
reprochicció de moltes sentencies i altres documents. El llibre d'urquiri (L 
46), encara que versa principalment sobre anys molt més recents, té una 
introducció preciosa; hi refereix el cas d'un sacerdot que va ser afusellat 
per haver estat denunciat per un religiós de la seva mateixa comunitat. 
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el franquismo, dins Saioak. Revista de estudios vascos 5 (1983) 
77-96. 
1 9 MORENO LARA, Xavier, Los errores del franquismo en el País 
Vasco, dins Nueva Historia 1 (1977) 82-91. 
1 10 SALAS LARRAZABAL, Jesús, Guernica: la versión definitiva, dins 
Nueva Historia 4 (1977) 27-50. 
1 11 TUSELL WMEZ,  Javier, Introducción a una sociología electoral 
del País Vasco durante la Segunda Rep~íblica, dins Revista 
de la Universidad Complutense 116 (1979) (Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea. Homenaje a D. Jeslis Pabón 111), 
pp. 443-464. 
Dediquem aquest apartat a la tercera de les nacionalitats histbriques 
, 
hisphiques. El seu Estatut autonomic va ser aprovat per les Corts republi- 
canes en la sessió tinguda al refetor del monestir de Montserrat el dia 1 de 
febrer de 1938. Com que la bibliografía és relativament reduida, hi incor- 
porem el que fa al pacte de «Galeusca», sobre el qual tenim rn  article 
imporíant d'Estévez (m 4), mentre esperem la publicació de la seva tesi 
doctoral ., 
M 1 ALFONSO BOZZO, Alfonso, Intelectuais e galeguismo, Madrid, 
Akal, 1977, 72 pp. 
M 2 ID., Los partidos políticos y la autonomía en Galicia, 1931-1936, 
Madrid, Akal, 1976, 392 pp. 
M 3 BARREIRO FERNANDEZ, José Ramón, El levantamiento de 1846 
y el nacimiento del galleguismo, Vigo, Pico Sacro, 1977, 250 pp. 
M 4 BERAMENDI, Justo G., Vicente Risco no Nacionalismo Galego, 
2 vols., Santiago de Compostela, CERNE, 1981, 200 i 160 pp. 
M 5 BOBILLO, Francisco Javier, Nacionalismo gallego. La ideología 
de Vicente Risco, Madrid, Akal, 1981, 216 pp. 
M 6 CARBALLO, Francisco - MAGARINOS, Alfonso, La Iglesia -e0 la 
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Galicia contemporánea (Análisis histórico y teológico del período 
1931-1936, 11 República), Madrid, Akal, 1978, 600 pp. 
CASTELAO, Alfonso R. - OTERO PEDRAYO, Ramón - SUAREZ 
PICALLO, Ramón - VILLAR PONTE, Antón, Disc~lrsos parlamen- 
tarios (1931-1939), La Coruña, Ediciós do Castro, 1978, 408 pp. 
CORES TRASMONTE, Baldomero, El Estatuto de Galicia: notas y 
documentos, La Coruña, Librigal, 1976, 204 pp. 
COSTA CLAVELL, Xavier, Las dos caras de Galicia bajo el 
franquismo, Madrid, Ed. Cambio 16, 1977, 335 pp. 
FERNANDEZ, Carlos, El alzamiento de 1936 en Galicia. Datos 
para una historia de la guerra civil. 2.a ed. corregida y aumentada, 
La Coruña, Ediciós do Castro, 1982, 592 pp. 
HEINE, Hartmut, G~lerr i l la  antifranquista en Galicia, Vigo, Xerais 
de Galicia, 1982, 288 pp. 
MAIZ SUAREZ, Ramón, O rexionalismo galego: Organización e 
ideoloxía (1886-1907), La Coruña, Ediciós do Castro, 1984, 450 pp. 
VILAS NOGUEIRA, Xosé, O Estlrt~4to Galego, La Coruña, Rueiro, 
1977, 349 pp. 
CAMBRE MARINO, Xesús, El fenómeno del regionalismo: una 
visión gallega del problema, dins Sistema 13 (1976) 77-98. 
COLECTIVO «ERO DE ARMENTEIRAn, Proceso autonómico de la 
Iglesia en Galiza, dins Misión abierta 74 (1981) 102-1 10. 
CORES TRASMONTE, Baldomero, Tras el «Día das Letras Gale- 
gas* Villar Ponte y la fundación del nacionalismo gallego, dins 
Tiempo de Historia 31 (1977) 70-81. 
ESTÉVEZ, Xosé, Apuntes para una historia de las relaciones polí- 
ticas entre Galicia, Euskadi y Cataluña (1900-1950), dins Letras 
de Deusto 13/27 (1983) 5-28. 
HERNANDEZ LES, Juan, L a  Iglesia gallega y la lucha de clases, 
dins Tiempo de Historia 29 (1977) 42-55. 
MARQUINA BARRIO, Antonio, El pacto Galeuzca, dins Historia 
16, XLVI (1980), 27-37. 
HEINE, Hartmut, L a  evolución política en Galicia (1939-1975), 
dins Cltadernos de Ruedo Ibérico 51-53 (1976) 21-49. 
N) ILLES BALEARS 
El principal problema, pel que fa a 1'Església i la guerra civil, és la inter- 
pretació i valoració de les acusacions de Bernanos, i de la replica del bisbe 
Miralles. Vegeu, sobretot, els estudis de Massot (N 8, 9, 10, 11; n 2; r 9) i 
l'edició catalana de Bernanos, amb notes de Copiz i Massot (Q 45). 
Encara ara molts autors s'obstinen a parlar dels Cementiris sota la lluna 
com si fos una novel.la fantasiosa, o bé un escnt de propaganda antifran- 
quista per l'estil del Doy fe de Ruiz Vilaplana o d'Un año con Queipo, de 
Bahamonde, o -confusió més penllosa- de l'edició abreujada, limitada als 
passatges truculents, que el Comissariat de Propaganda de la Generalitat va 
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fer dels Cementiris. En realitat, Bemanos, tant abans com després d'escnu- 
re aquest llibre, va ser de mentalitat dretana, integrista i fins monarquica. 
Va redactar els Cementiris a Mallorca, pero pensant en Franca i adrecant- 
se primariament als-francesas; adhuc quan parla de la república espanyola 
cal entendre que pensa en la francesa, amb enyoranca de la monarquia i les 
flors de lis. Pero, home honrat malgrat el seu temperament inestable, i 
profundament cristia -recordem Le chrétien Bernanos, de Hans Urs von 
Balthasar, París 1 9 5 6  s'indigna pel que certs cristians fan o deixen de fer 
a Mallorca, i en fa argument per criticar els catolics francesos, més que els 
espanyols. El seu anticlencalisme, en tot cas, és anticlencalisme de dretes, 
per l'estil del de la gent d'Acción Española contra Angel Herrera i Gil RO- 
bles. No té res de dembcrata, i menys encara de dembcrata-cristia. El1 també 
ataca repetidament Gil Robles; li retreu, amb un dels seus típics sarcasmes, 
l'haver-se aliat amb el partit radical de Lerroux: «Oh! vous ne refusez 
jamais d'acueillir l'enfant prodigue, a condition qu'il foumisse lhi-meme le 
veau!». Massot, en les seves recerques sobre la repressió franquista a 
Mallorca, ha trobat que, malgrat el vehement estil bernanosia i llevat 
d'alguna imprecisió secundaria, la proximitat de Bemanos a la Falange i a 
les autontats locals fa d'ell un testimoni molt directe. La majoria dels fets 
que denuncia es troben confirmats per altres fonts serioses, i la seva 
ideologia exclou totalment que pretengués de fer propaganda republicana. 
Per aixb són precioses les notes de Massot als Cementiris, i han fet dir a la 
hispanista francesa Mane Laffranque que aquesta edició en catala qdégage 
pour ainsi dire l'horizon du lecteur, surtout s'il est francaisn (B~illetin His- 
panique 85 [1983] 193-197). 
He d'agrair, en la bibliografía d'aquesta secció, l'ajut de Josep Massot i 
Muntaner. 
N 1 BLANES, Camibla, Desenvolupament polític, dins ALZINA, Jaume, 
i altres, Historia de Mallorca, Mallorca, Ed. Moll, 1982, 2 vols., 
vol. 11, pp. 262-368. 
N 2 DURAN PASTOR, Miguel, 1936 en Mallorca. Repertorio documen- 
tal y notas establecidas a partir de la Memoria reda-tada por 
Mateo Nebot Antig, 4 vols., Palma de Mallorca, Edició de l'autor, 
1982, 1026 pp. 
N 3 GORDILLO COURCIERES, José Luis, Formentera. Historia de una 
isla, Valencia, Albatros, 1981, 346 pp. 
N 4 La guerra civil a Eivissa i Formentera per alumnes de C.O.U. 
de 1'I.B. Santa Maria d'Eivissa, Eivissa, Institut d'Estudis Eivis- 
sencs, 1985, 76 pp. 
N 5 LLULL, Anselm [MR, Gregon], El mallorquinisme polític, 1840- 
1936. Del regionalisme al nacionalisme polític, Pan's, Edicions 
Catalanes, 1975, 393 pp. 
N 6 MASCAR6 PASARIUS, J., El Movimiento Nacional en Mallorca, 
dins Historia de Mallorca, coordinada por -, t. 2, Palma de Ma- 
llorca 1975, pp. 777-864. 
N 7 ID., La Segunda República Española, dins Historia de Mallorca, 
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coordinada por -, t. 2, Palma de Mallorca, 1975, pp. 673-776. 
MASSOT 1 MUNTANER, Josep, El bisbe Miralles i «Les grands 
cimetikres sous la lunen de Bernanos, dins Studia ... Batllori 
( K  106), pp. 715-730. 
ID., Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra 
(1930-1950), Montserrat, Publicacions de I'Abadia, 1978, 288 pp. 
ID., Església i societat a la Mallorca del segle X X ,  Barcelona, 
Curial, 1977, 369 pp. 
ID., La guerra civil a Mallorca, Montserrat, Publicacions de 1'Aba- 
dia, 1976, 378 pp. 
OLIVER ARAUJO, Joan, La II República en Baleares: elecciones y 
partidos políticos (Ensayo de sociología electoral balear), Palma 
de Mallorca, Institut d'Estudis Balearics, 1983, 163 pp. 
QUINTANA, Josep Mana, Menorca, segle XX. De la monarquia 
a la rep~íblica, Mallorca, Ed. Moll, 1976, 236 pp. 
SCHALEKAMP, Jean A., Mallorca any 1936, (Palma de Mallorca), 
Prensa Universitaria, (1981), 204 pp. 
LLABRÉS, Pere, L'Església a Mallorca durant el franquisme, dins 
LIUC 669 (1977) 11-15. 
MASSOT 1 MUNTANER, Josep, Documents del bisbe Josep Mira- 
lles contra «Les Grands Cimetieres s o l ~ ~  la lune» de Bernanos, 
dins Randa XVIII (1985) 157-203. 
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Lluc 669 (1977) 7-10. 
ID., Els menorquins al desembarcament de Bayo, dins Randa 1V 
(1976) 163-171. 
AA. VV., La República i la guerra civil a Mallorca, dins Randa, 
vols. monografics 111 (1976) i IV (1976). 
SERRA BUSQUETS, Sebastia, Alguns aspectes polítics dlEivissa 
durant la Segona República, dins Randa VI1 (1978) 51-70. 
SIMO, Guillem, Notes per a una historia del projecte d'Estatut 
d'ilutonomia de les Illes de 1931, dins Randa 111 (1976) 5-70. 
O )  ALTRES ESTUDIS LOCALS 
Han estat agrupats en aquesta secció una serie de títols referents a 
regions (Andalusia, Astúnes, Aragó, Cantabria, Navarra, País Valencia) o 
localitats (Madrid, Saragossa, Santander, Oviedo, Cordova, Malaga, Casp) 
que no entraven en les seccions geogrkfiques anteriors. 
0 1 ALCOCER, Santos, La [(quinta columna». Madrid 1937, Madrid, 
G. del Toro, 1976, 299 pp. 
O 2 ALOS FERRANDO, Vicente, Castellón y la Segunda República: 
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Climent, 1977, 192 pp. 
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BOSCH MARTfNEZ, Aurora, Colecticidades anarquistas y guerra 
civil, Valencia, Edició de l'autor, 1980, 200 pp. 
BOSCH SANCHEZ, A., Ugetistas y libertarios. Guerra civil y revo- 
lución en el País Valenciano, 1936-1939, Valencia, Diputación Pro- 
vincial, 1983, 393 pp. 
BUENO, Jesús, Elecciones en Zaragoza-Capital durante la II Re- 
pública, Madrid, CSIC, 1980, 254 pp. 
CABEZAS, Juan Antonio, Morir en Oviedo. Historia en directo 
(Vivencias de un periodista), Madrid, San Martín, 1984, 363 pp. 
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Eds. Foil, 1978, 175 pp. 
CASANOVA RUIZ, Julián, Anarquismo y revolución en la socie- 
dad rural aragonesa, 1936-1938, Madrid, Siglo XXI, 1985, 368 pp. 
ID., Caspe, 1936-1938. Conflictos políticos y transformaciones 
sociales durante la guerra civil, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 
1984, 120 pp. 
CUCO, Maria Josepa, i altres, La qüestió agraria al país valencia, 
Barcelona, Aedos, 1978, 135 pp. 
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1936), Madrid, Siglo XXI, 1975, 202 pp. 
FRANCH FERRER, Vicent, El nacionalisme agrarista valenciLi 
1918-1923), 2 vols., Valencia, Prorneteo, 1980, 538 pp. 
FRASER, Ronald, Mijas. República, guerra, franquismo en un 
pueblo andaluz, Barcelona, A. Bosch editor, 1985. 
GARC~A-SANZ ~ R C O T E G U I ,  Angel, Conflictividad social a co- 
mienzos del siglo XX y noticia del anarcosindicalista Grego- 
rio Suberviola Baigorri, 1896-1924, Pamplona, Pamiela, 1984, 
142 pp. 
GARRIDO GONZALEZ, Luis, Colectividades agrarias en Andalu- 
cía: Jaén (1931-1939), Madrid, Siglo XXI, 1979. 
GAULE, Jacques, La batalla de Madrid (1936-1937), 2 t., Alco- 
bendas, Círculo de Amigos de la Historia, 
GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis, Colectividades libertarias en 
Castilla, Madrid, Campo Abierto, 1977, 116 pp. 
HiLLS, George, ¡No pasarán! Objetivo Madrid, Madrid, San 
Martín, 1978, 290 pp. 
HORNO LIRIA, Luis, La vida en Zaragoza durante la guerra civil. 
Text mecanografiat d'una conferencia pronunciada a 1'Ajuntament 
de Saragossa, Saragossa 1981. 
JATO MIRANDA, David, Madrid, capital republicana, Barcelona, 
Acervo, 1976, 715 pp. 
JULIA D~Az, Santos, Madrid, 1931-1934. De la fiesta pepular a la 
lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 1984, 509 pp. 
KURZMAN, Dan, Milagro en noviembre, Barcelona, Argos Ver- 
gara, 1981, 428 pp. 
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LIZARZA, Francisco Javier de, Navarra, julio de 1936, Madrid, 
Edició de l'autor, 1980, 32 pp. 
LLARCH, Juan, Morir en Madrid, Barcelona, Producciones Edito- 
riales, 1978, 218 pp. 
LLORENS CASTILLO, Carlos, La guerra en Valencia y en el frente 
de Teruel, Valencia, F. Torres, 1978, 240 pp. 
MÉNDEZ LUEGO, Ernesto, Tempestad al amanecer (la epopeya 
de Madrid), Madrid, G. del Toro, 1977, 355 pp. 
MERINO PACHECO, J.- DLEZ MARZAL, C., La conflictividud en 
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MOLINS FABREGA, Narcís, U.H.P. La insurrección proletaria en 
Ast~rrins, Madrid, Júcar, 1978, 756 pp. 
MORENO G ~ M E Z ,  Francisco, La guerra civil en Córdoba, Madrid, 
Alpuerto, 1985, 759 pp. 
ID., La República y la guerra civil en Córdoba, Córdoba, Ayun- 
tamiento de Córdoba, 1982, 756 pp. 
MUNIZ MART~N, Oscar, Asturias en la guerra civil (II), Salinas- 
Castrillón, Ayalga, 1982, 162 pp. 
NADAL SANCHEZ, Antonio, Guerra civil en Málaga, Málaga, 
Arguval, 1984, 450 pp. 
P E I R ~  ARROYO, Antonio - PINILLA NAVARRO, Bizén, Naciona- 
lismo y regionalismo en Aragón (1868-1942), Zaragoza, Unali-En- 
sayo, 1981, 293 pp. 
PRADAS MART~NEZ, Enrique, La Segunda República y la Rioja 
(1931-1936), Fuenmayor (Rioja), Edició de l'autor, 1982, 175 pp. 
RAMOS PÉREZ, Vicente, La Segunda República en la provincia 
de Alicante, Alacant, Edició de I'autor, 1983, 360 pp. 
REIG, Ramiro - PICO, Josep, Feixistes, rojos i capellans. Església 
i societat al País Valencia (1940-1977), Mallorca, Ed. Moll, 1978, 
276 pp. 
SAIZ VIADERO, José Ramón, Crónicas sobre la guerra civil en 
Santander, Santander, Institución cultural de Cantabria, 1979, 
148 pp. 
SALAS LARRAZABAL, Ramón, Como ganó Navarra la cruz lau- 
reada de San Fernando, Madrid, Edició de I'autor, 1980, 48 pp. 
SANCHEZ SANCHEZ, José, i altres, Elecciones y partidos en Alba- 
cete durante la República 1931-1939, Albacete 1977, 248 pp. 
SHUBERT, Adrián, Hacia la revolución. Orígenes sociales del 
movimiento obrero en Asturias, 1860-1934, Barcelona, Crítica, 
1984, 235 pp. 
SMYTH, Terence M., La CNT al País Valencia, 1936-1937, Valen- 
cia, Eliseu Climent, 1977, 232 pp. 
SUAREZ CORTINA, Manuel, El fascismo en Asturias (1931-1937), 
Oviedo, Cañada, 1983, 312 pp. 
VAZQUEZ, Matilde - VALERO, Javier, La guerra civil en Madrid, 
Madrid, Tebas, 1978, 926 pp. 
VILA IZQUIERDO, Justo, La guerra civil en Extremadura, Bada- 
joz, Universitas, 1983, 192 pp. 
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O 47 Z A F ~ N  BAYO, Juan, El Consejo Revolucionario de Aragón, Barce- 
lona, Planeta, 1979, 185 pp. 
O 1 MANERO MONEDO, Mariano, L a  guerra civil en Santander a tra- 
vés de la prensa diaria, dins Altamira XLI/I (1978) 307-339. 
Quan, passades unes setmanes de la insurrecció, els moviments de co- 
lumnes van deixar el lloc a uns fronts continus i en molts sectors estables, 
es va veure que cap dels dos bandols era capac d'esclafar rapidament 
l'altre: la guerra seria llarga i, al capdavall, es decidiria fora d'Espanya, a 
l'arena de les cancelleries estrangeres i dels mercats intemacionals de sub- 
ministres bel.lics, absolutament indispensables per a un conflicte de gran 
volum i durada. 
La intervenció estrangera té una repercussió important en l'aspecte reli- 
giós de la guerra, i en primer lloc sobre el cadcter o sentit sagrat que se li 
volia atribuir. L'ajut sovietic a la República alimenta la propaganda dels 
sublevats sobre el suposat complot comunista i sobre la guerra com a 
croada anticomunista, defensa de la civilització cristiana d'Europa contra 
les hodes asiatiques, etc. Pero l'ajut que Franco rep de 1'Alemanya nazi i 
de la Italia feixista, que es troben en conflicte creixent amb el Vatica, no 
permeten la identificació de la causa dels sublevats amb la de 1'Església. El 
govem de Burgos ha de fer en aquest sentit grans equilibris. Proclama el 
seu catolicisme, pero ha de prohibir la difusió de l'encíclica Mit brennender 
Sorge contra el nazisme. Mig any després d'aquesta encíclica, un decret del 
ler. d'octubre de 1937 creava la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas, 
que sena una Cruz de Cruzados per a premiar els qui més es distingissin en 
aquella Cruzada contra la barbarie comunista, pero tres decrets de la 
mateixa data fundacional de 1'Orde atorgaven aquesta creu, en el seu grau 
maxim, a Víctor Manuel 111, a Mussolini i a Hitler! 
D'altra banda, la posició del Vatica es veu condicionada pei aquesta 
doble intervenció. L'ajut sovietic, la persecució religiosa i el domini crei- 
xent del comunisme a la zona republicana provoquen la ruptura de facto de 
relacions diplomatiques amb la República, pero la vinculació del regim de 
Franco a Hitler i Mussolini susciten molta prevenció i retarden quasi dos 
anys el ple reconeixement del govem de Burgos. 
És qüestió molt discutida la del volum, en hoines i en material, d'uns i 
altres. Només l'accés, esdevingut possible en aquests últims anys, als 
arxius italians i alemanys, i l'estudi atent de la complexa documentació 
republicana, han pennes de substituir els topics i les frases gratuites, 
basades tan sols en fets o records anecdotics, per dades quantitatives reals. 
Les darreres aportacions de Viñas (recordem H 43, 44 i 45) han desfet 
definitivament el mite de l'or de Moscou. Segurament cal concloure que, 
més important encara que el volum de l'ajut rebut, és el doble fet que el 
que Franco va rebre dels seus aliats va ser més ben aprofitat i, sobretot, 
. - . - 
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que no li va mancar en els moments més cntics, sort que no va pas tenir 
l'exercit republica. 
Pel que fa als homes, poca cosa més ha aparegut sobre les Brigades Inter- 
nacional~, la Legió Cóndor o el CTV italia. En canvi, cal remarcar l'estudi 
de Coverdale (P S), ja clhssic, sobre la intervenció italiana; només obser- 
varé que tot el que jo mateix he pogut veure de la documentació reservada 
italiana no confirma pas I'afirmació, que Coverdale repetidament fa, sobre 
el desinteres de l'ajut italia. «Alcofar Nassaes,, continua treballant, amb el 
seu rigor de costum, en els temes d'aviació i marina italianes (P 1 i 2). Pel 
que fa a I'aviació legionaria, hi ha un arxiu totalment verge i fonamental: el 
del ~Ministero dell'Aeronautica Militaren, amb tota una sala que guarda 
més de cent lligalls sobre les operacions a Espanya, amb ordres d'opera- 
cions, grafics i moltes fotografies, algunes ben diferents de les fins ara 
publicades. García Durán n'ha pogut donar un inventan sumari (B 5, pp. 
270-278), pero crec que sóc l'únic que, gracies a algunes peripecies rocam- 
bolesques, he pogut passar algunes hores consultant i prenent notes en 
aquella sala. Almenys el capita encarregat em va assegurar que només ho 
havia estudiat un oficial del mateix servei historic de 1'~Aeronautica Mili- 
taren, pero que no li havien permes de publicar el seu treball. Pel que vaig 
veure, i segons les notes que vaig prendre, puc assegurar que els famosos 
bombardeigs del marc de 1938 no perseguien directament objectius militars, 
sinó aterroritzar la reraguarda. Aixo és important per entendre la reacció 
internacional, a la qual el Vatica es va sumar, primer amb gestions reser- 
vades i, finalment, amb notes públiques de protesta, que amb raó condem- 
naven aquells bombardeigs com a matances inútils, mancades de finalitat 
militar. 
Sobre la Legió Cóndor, a més de Gamga (P 16), vegeu els estudis sobre 
Guemica destacats en la introducció a G. Sobre els catolics francesos, 
l'obra principal és la de Pike (P 24), basada en una vasta recerca en els 
arxius francesos, adhuc els departamentals, inciispensable per a I'estudi dels 
camps de concentració de Gurs, Sant Cebria i Argelers; vegeu també 
Crivellin (P 9) i Vignaux (i 24, 25). 
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Toquem el punt més delicat de la guerra civil, i també del paper de 
1'Església en ella: per la persecució soferta en una banda, i per la respon- 
sabilitat en la repressió a l'altra. Irujo simplificava massa, pero no mentia, 
quan profetitzava: «La Iglesia, sea por lo que fuere, figurará como mártir 
en la zona republicana y formando en el piquete de ejecución en la zona 
franquista,, (carta a Vida1 i Barraquer, 23 maig 1938). És clar que material- 
ment 1'Església no va prendre mai part activa en les execucions, pero 
certament que va mostrar una gran sensibilitat per les propies víctimes i 
molt poca per les altres. Les excepcions, com les del bisbe Olaechea o del 
P. Huidobro, són comptades. 
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podia escnure Montero que «en toda la historia de la universal Iglesia no 
hay un solo precedente, ni siquiera en las persecuciones romanas, del sacn- 
ficio sangriento, en poco más de un semestre, de doce obispos, cuatro mil 
sacerdotes y más de dos mil religiosos» (Historia de la persecución reli- 
giosa en España 1936-1939, Madrid, BAC, 1961, p. XIII). Aquesta estadís- 
tica irrefutable desautoritza els qui neguen o minimitzen la persecució. Per 
exemple, García Oliver (Q 130) arriba a defensar el comportament d'Aure- 
lio Femández en un dels episodis més cruels i brpits de la persecució, el 
dels Maristes assassinats malgrat haver fet anar a Franca un germa de 
nacionalitat francesa amb la promesa que si pagaven 200.000 francs france- 
sos els deixarien sortir a tots a l'estranger. Cf. Aragou (R 5), Corredera (R 
11) i Montero (Historia, pp. 230-232). La dramatica narració del protagonis- 
ta, Fr. Aragou, ha quedat recentment confirmada amb la troballa, que Josep 
M.a Solk i ~ a b a t é  i Joan Villarroya han fet a l'arxiu de 1'Audiencia de Bar- 
celona, del sumari que després dels fets de maig de 1937 es va instruir 
contra Aurelio Femández, que per aquel1 fet va ser processat per ... estafa! 
Les diferents Congregacions religioses i diocesis han establert amb una 
certa facilitat el nombre de perdues. El comput de les víctimes seglars a la 
zona republicana, i més encara el de les víctimes de la repressió franquista, 
són més difícils. Totes les xifres globalitzants avancades són insegures, per 
no dir gratuites. Fan falta moltes recerques monografiques locals, que ja es 
comencen a fer, no a base d'estimacions generiques, sinó per recompte 
rigorós als registres i arxius de cementiris, hospitals, jutjats, bofiibers, etc. 
Tot aixo, completat amb informacions orals recollides poble per poble, i 
casa per casa, mirant d'aprofitar els qui fa anys que tenen ganes de parlar i 
d'animar els qui encara no gosen. Aquest és el metode que va iniciar Joan 
Villanoya a proposit dels bombardeigs (G 72) i que juntament amb Josep 
M.a Solé i Sabaté han aplicat a tots els morts de la comarca del Maresme 
(R 41), ampliat després a tot Catalunya (R 40). Vegeu la metodologia 
exposada a a 7. La conclusió d'aquests autors és que, a Catalunya, les víc- 
times del penode republica són el triple de les de l'ocupació franquista. La 
decepció dels qui especulaven amb molts milers d'afusellats després de 
1939, i que havien minimitzat la persecució religiosa, ha valgut a aquests 
dos honestos historiadors algunes crítiques injustes. Cal recordar que, a 
Catalunya, els pnncipals responsables havien pogut fugir. En aquesta secció 
són incloses algunes obres sobre els camps de concentració, a més de la 
secció U, tota ella dedicada a l'exili. Pero és curiós de llegir que el cardenal 
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Pizzardo suggeria al representant de Franco al Vatica, Magaz, la creació de 
camps de concentració, que podrien ser visitats per periodistes estrangers, 
ja que es deia que afusellaven tots els presoners (informe de Magaz del 30 
maig 1937). En acabar la guerra a Madrid o Alacant no hi va poder haver 
un exode com el de Catalunya. 1 la situació a Andalusia, Castella o Navarra 
als inicis de la guerra va ser encara més tragica. No tenim estudis seriosos 
com els que hem esmentat sobre Catalunya, pero unes declaracions de 
Franco a Salamanca el julio1 de 1937 confessaven que en un any de guerra 
s'havien dictat 6.000 penes de mort, de les quals 1.500 havien estat commu- 
tades, i un any més tard deia que «tenía en su archivo más de dos millones 
de nombres, catalogados con las pruebas de crímenes y con los nombres de 
los testigos)) (ABC Sevilla, 12 novembre 1938). 1 1'Església avala aquesta 
repressió. La carta col.lectiva dels bisbes, escrita precisament per contrar- 
restar el mal ambient entre els catolics estrangers, afirmava: «Reprobando 
en nombre de la justicia y de la caridad cristiana todo exceso que se 
hubiese cometido, por error o por gente subalterna, y que metódicamente 
ha abultado la información extranjera, decimos que el juicio que rectifica- 
mos no responde a la verdad, y afirmamos que va una distancia enorme, 
infranqueable, entre los principios de justicia, de su administración y de la 
forma de aplicarla entre una y otra parte». El cardenal Goma, en carta del 
22 agost 1938 a I'abbé Pierre Laco, escrivia: «Debo hacerle una afirmación 
absoluta y categórica: nadie en la España nacional ha sido condenado o es 
condenado si no es culpable. Más aún: puedo y debo afirmar que el Genera- 
lísimo ha tenido siempre, sobre esta materia, un criterio estricto y severo». 
L'actuació dels capellans de presons va ser deplorable; ho testimonien 
presos profundament cristians, com Carrasco Formiguera i molts bascs. 
Amb aquestes poques pinzellades no preteníem pas, evidentment, tractar 
sistematicament el tema de les víctimes de la guerra, cosa fora de lloc en la 
present bibliografía, sinó precisament mostrar el gran buit historiografic en 
aquest camp. Els historiadors eclesiastics han mostrat gran sol.licitud per 
I'estudi de les propies víctimes, pero ben poca per analitzar la responsabi- 
litat de la gent d'Església en la repressió franquista. Quan a la zona 
nacional la vida d'un home podia dependre d'un aval, alguns bisbes no sols 
no procuren ser humans i fer-ne ser als seus sacerdots (cf. Clara, r l), sinó 
que prohibeixen avalar massa facilment (circular de l'arquebisbe de San- 
tiago de Compostela, reproduida pel de Mallorca). Aixo és també historia 
de I'Església, i els qui l'escriuen no es poden limitar al victimisme o al 
triomfalisme martirial. 
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internacional 7 (1975) 34-39. 
Literatura i guerra civil, dins Camp de ['Arpa 48-49 [número 
.monografic] (1978). 
MARTÍN, Eutimio, Pío Baroja y la guerra civil española, dins 
Tiempo de Historia 30 (1977) 36-47. 
MASSOT 1 MUNTANER, Josep, Els clergues escriptors durant la 
guerra civil, dins Serra d'Or 215 (1977) 499-500; 216 (1977) 567-569. 
W )  PERIODISME I RADIO 
Els rnés famosos corresponsals van ser enviats a cobrir la informació de 
la guerra d'Espanya. En aquests darrers anys s'han reeditat algunes de les 
seves croniques. 
Tenirn quatre interessants reproduccions facsímil de premsa de l'kpoca. 
El be negre (W 21), que ofereix una visió divertida, del millor humor catala, 
del nostre país durant la República i, a més, molta informació subterrania. 
La segona és un enginyós acoblament de I'ABC republica de Madrid, en 
vermell, amb el de Sevilla, nacional, en blau, amb unes bones introduc- 
cions de Tusell a cada fascicle (W 1). És, al capdavall, una antología, que 
no substitueix els penodics originals, pero molt extensa, asequible i útil. 
Molt curiós és el periodic de la columna Bayo, publicat durant el fracassat 
desembarc a Mallorca (W 5). Finalment, han estat reproduits els Quaderns 
de I'Exili (W' 19), obra d'un grup de cataians que havien fet la guerra. la 
majona com a oficials, en allo que confiaven que havia de ser l'exkrcit de 
Catalunya. A la meitat dels anys quaranta, des de Mkxic, operen no sols 
una reflexió sobre la finida guerra civil sinó també una reinterpretació de la 
nostra historia i una nova i vigorosa formulació del nacionalisme catala, que 
en rnés d'un aspecte retroba les línies de forca rnés genuines de la Renai- 
xenca. Dos dels elements rnés significatius d'aquest grup, Joan Sales i 
Raimon Galí, van retomar a Catalunya el 1947 i van influir poderosament 
en algun sector del jovent nacionalista, tan mancat d'orientació aleshores. 
El pensament dels Quaderns té per antecesor les Curtes a Marius Torres 
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de Joan Sales (Q 316) i per continuació les obres autobiografiques de 
Raimon Galí (Q 127 i 128). 
W 1 ABC 1936-1939 1 Doble diario de la guerra civil, dir. Xavier Tusell, 
Madrid, Prensa Española, 1978-1980, 72 fasc. 
W 2 ARMERO, José Mario, España fue noticia. Corresponsales extran- 
jeros en la guerra civil española, Madrid, Sedmay, 1976, 438 pp. 
W 3 CAMPILLO, María - CENTELLES, Esther, La premsa a Barcelona 
193611939, Barcelona, Centre d'Estudis d'Historia Contemporinia, 
1979, 242 pp. 
W 4 CASTRO, Federica di - COLOMBO, Furio - DELOGU, Inaziu - 
AMENDOLA, Eva Paola, Spagna, 1936-1 939: Fotografia e informa- 
zione di guerra, Venezia, Marsilio Editon, 1976, 123 pp. 
W 5 La columna de Baleares. 10 núms. i 2 suplements, editats a Porto 
Cristo, 23 agost a 2 setembre 1936. Edició facsímil de Librería 
Ripol, Palma de Mallorca 1977. 
W 6 DESVOIS, Jean Michel, La prensa en España (1900-1931), Madrid, 
Siglo XXI, 1979, 169 pp. 
W 7 EHRENBURG, Ilya, Corresponsal en /a guerra civil española, Ma- 
drid-Gijón, Júcar, 1979. 
W 8 ID., España, república de trabajadores, Madrid, Hispamérica, 
1976, 170 pp. 
W 9 GARC~A ESCUDERO, José M.a, Don Angel Herrera y «El Debate» 
en la evolución de la Iglesia y el catolicismo español, dins 
Aproximación (1 2), pp. 217-240. 
W 10 ID., El pensamiento de «El Debate». Un diario católico en la crisis 
de España (1911-1936), Madrid, BAC, 1983, 1328 pp. 
W 11 ID., «.Ya». Medio siglo de historia. 1935-1985, Madrid, BAC, 1984, 
510 pp: 
W 12 GARC~A MIRANDA, Juan Carlos, Asturias 1936-1937. Prensa repu- 
blicana de guerra, Oviedo, Biblioteca Popular Asturiana, 1982, 
162 pp. 
W 13 IZCARAY, Jesús, La guerra que yo viví (Crónicas de los frentes es- 
pañoles, 1936-1 939), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978, 
312 pp. 
W 14 JACKSON, Gabriel, ed., La guerra civil española. Antología de los 
principales cronistas de guerra americanos en Europa, Barcelona, 
1984, 211 pp. 
W 15 KAMINSKI, H. E., Els de Barcelona, Barcelona, Cotal, 1977 
(*frances 1937, castella 1977) 230 pp. 
W 16 KNIGHTLEY, Philip, Corresponsales de guerra, Barcelona, Euros, 
1976, 381 pp. 
W 17 KOLTSOV, Mijail, Diario de la guerra española, Madrid, Akal, 
1978 (*1963), 528 pp. 
W 18 L ~ P E Z  DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Catálogo de periodistas 
españoles del siglo X X ,  Madrid, Facultad de Ciencias de la In- 
formación, Universidad Complutense, 1980-198 1, 7 19 pp. 
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Quaderns de I'exili. Mexic 1943-1947. l .a edició facsímil, Barce- 
lona, Estudis Nacionalistes, 1982 [sense més numeració de pagines 
que la dels 26 quadems reproduits]. 
SALILLAS, José Manuel - LLENA, Agustín Rafael, 50 años de EAJ 
15. Radio Asociación de Catalunya. Radio España de Barcelona, 
Barcelona, Picazo, 1980, 191 pp. 
SOLA 1 DACHS, Lluís, El be negre i els seus hornes, Edició facsí- 
mil, 2 vols., Barcelona, Edhasa, 1977. 
ID., Historia dels diaris en catala. Barcelona 1879-1976, Barce- 
lona, Edhasa, 1978, 211 pp. 
TERRON MONTERO, Javier, La prensa en España durante el ré- 
gimen de Franco, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 
1981. 
YOLL, Andrew Graham, Arthur Koestler. Del infinito al cero, 
Madrid, Altalena, 1978, 144 pp. 
ALCOFAR NASSAES, J. L., El periodista Koltsov y la guerra de 
España, dins Historia y Vida 197 (1984) 116- 
ALPERT, Michael, Un escritor en la guerra de España: La odisea 
de Arthur Koestler, dins Nueva Historia 23 (1978) 61-67. 
FRANQUET, Rosa, La radio durant la República i la guerra civil, 
dins L'Avenc 56 (1983) 45-49. 
PLAN§, Marcel, Radio Espanya Independent: Apunts per a una 
historia, dins Nous Horitzons 49-50 (1978-1979) 101- 108. 
ROMEISER, John B., Le reportage pendant la guerre d'Espagne, 
dins Bulletin d'lnformation F.I.E.H.S. 2 (1977) 55-60. 
X )  FOTOGRAFZES, CARTELLS 1 EXPOSICZONS 
La ideologia de cada una de les dues Espanyes s'expressa vivament en 
les fotos i cartells que la propaganda difon. El nostre tema. l'aspecte 
religiós, hi apareix exalcat pels uns, denigrat pels altres. Véneri a la me- 
moria certes fotos de la persecució religiosa, de les esglésies cremades o de 
prelats saludant brac enlaire al costat dels generals. Els cartells republicans 
que presenten 1'Església en una mateixa barca amb militars, moros i ale- 
manys o nazis troben la contrafigura en les figures de Carlos Sáenz de 
Tejada, allargassades com personatges del Greco. Franco i tot creix i 
s'estira, amb l'ajut d'una capa majestuosa, en mans de Sáenz de Tejada. 
D'aquest mateix artista eren els gravats, que tant recorden el Gustau Doré 
de La Divina Comedia com els ninots de Walt Disney, que il4ustraven l'a- 
pocalíptic Poema de la bestia y el ángel, de José M.a Pemán (1938). 
Pero per aquest mateix poder d'impacte, no ja els cartells, sinó les fotos 
mateixes, aparentment suprema prova historica, poden ser enganyoses. 
Algunes de les imatges més famoses, esdevingudes quasi logotipus de la 
guerra civil - e l  milicia que cau ferit de mort, els guardies d'assalt que el 19 
de julio1 disparen, descamisats, per damunt d'uns cavalls morts, o l'escamot 
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que afusella el Sagrat Cor del Cerro de los Angeles- són de dubtosa 
autenticitat. 
Ni que siguin autentiques, les fotos han de ser interpretades correcta- 
ment. Prenem un exemple: les de l'enterrament amb capella, creu alcada i 
gran &quit d'autoritats, pel Passeig de Gracia barceloní, l'octubre de 1938. 1 
La Vanguardia, controlada per Negnn, les publicava amb uns peus que en l 
feien argument d'una suposada nonnalitat religiosa; la propaganda fran- 
quista les comenta com una carnavalada, una disfressa pur muntatge propa- 
gandístic. Les fotos es van escampar per la premsa internacional, amb 1 
comentaris per a tots els gustos (he donat bibliografia sobre elles a J 11, p. 
501, n. 45) i fins i tot van motivar una carta del P. Torrent al cardenal 
Pacelli, explicant que l'enterrament i el capella (i, evidentment, el militar 
basc difunt) eren autentics, pero que el1 havia negat el permís. La descrip- 
ció més detallada és la que va publicar el periodic basc Euzkadi (cronica 
reproduida íntegra per Estomés [Q 1041 pp. 286-291). Pero ni que fos 
autentic l'enterrament i les seves fotos, no era fet normal a la Barcelona 
d'aleshores. Ferran Soldevila, en el seu dietari, anotava que algú que s'hi 
havia trobat havia remarcat la pallidesa del sacerdot, com si no les tingués 
totes (Al llarg de la meva vida, Barcelona 1972, p. 512). Ho acaba de 
confirmar, sense conkixer les memories de Soldevila, el basc Joseba Elóse- 
gui: (el capella) «no tuvo más remedio que, con cruz alzada, pasearse por 
Barcelona, el hombre con mucho miedo, un miedo horrible» (Protagonistas 
[Q 2851, p. 207). 
Per tant, les fotos esplendides de Capa o de Centelles, ni que totes fossin 
autentiques, no basten per a la tasca historiografica: cal saber-les interpre- 
tar. En aquest camp, el millor autor, tant en la recol.lecció de fotos i la 
identificació de llocs i personatges com en la interpretació dels fets, és 
Edmon Valles ( X  29, 30, 31 i 32). 
X 1 BIDASOA INGURAZTIAK, 1. Documentos gráficos militares de 
Euzkadi, Ustaritz, Institut d'Histoire Contemporaine, 1975, 28 pp. 
X 2 BIENAL DE VENECIA, Fotografía e información de guerra. 
España 1936-1939, Barcelona, G. Gili, 1977 (*italia 1976), 231 pp. 
X 3 BODEA, Georghe I., Gheza Vida, artist militant, Cluj-Napoca 
(Romania), Editura Dacia, 1980, 138 pp. 
X 4 BOZAL, V., i altres, España. Vanguardia artística y realidad 
social: 1936-1939, Barcelona, G. Gili, 1976, 216 pp. 
X 5 Carteles de la República y de la guerra civil. Introducción: «Carte- 
les de guerra en España», por Jaume Miravitlles. Selección y 
comentarios, por Josep Termes. Apéndice: «El Sindicato de Dibu- 
jante~ Profesionales», por Carlos Fontseré, Barcelona, Centre 
d'Estudis d'Historia Contemporania - Ed. La Gaya Ciencia, 1978, 
377 pp. 
X 6 Catalunya durant la 11 República [Exposició. Cataied, Tarragona, 
Departament d'Histona Contempodnia, Facultat de Filosofía i 
Lletres, 1981, 94 pp. 
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Catalunya en la España moderna, 1714-1983. Exposición en el 
Centro Cultural de la Villa de Madrid. Del 24 de mayo al 24 de 
junio de 1983, (s.l., s.d.), Generalitat de Catalunya, 253 pp. 
CIRICI PELLICER, Alexandre, La estética del franquismo, Barce- 
lona, G. Gili, 1977, 191 pp. 
Exposició itinerant. La guerra civil espanyola, Valencia, Generali- 
tat de Valencia, 1984, 100 pp. 
Exposición de carteles de la guerra civil española C...]. Salamanca, 
del 19 al 28 de junio. Ministerio de Cultura. Dirección General de 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Salamanca, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1980, 38 pp. 
Exposición de carteles de la Rep~íblica y de la guerra civil. Una 
aproximación histórica 1936-1939. Madrid, 23 de octubre al 17 de 
noviembre de 1978, Barcelona, Centre dlEstudis dlHistoria Con- 
temporania, 1978. 
FERRER, Rai («Onomatopeya»), Durruti (1896-1936), Barcelona, 
Planeta, 1985, 199 pp. 
GRIMAU, Carmen, El cartel republicano en la guerra civil, 
Madrid, Cátedra, 1979, 234 pp. 
La guerra civil espanyola. Ministeri de Cultura. Direcció General 
del Patrimoni Artístic, Arxius i Museus - Obra Social de la Caixa 
de Pensions. Centre Cultural de la Caixa de Pensions. Abril-julio1 
1981, Barcelona 1981, 134 pp. 
La guerra civil española. Exposición itinerante. Ministerio de Cul- 
tura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. 
Subdirección General de Archivos, Madrid 1980, 130 pp. 
JACKSON, Gabriel - CENTELLES, Agustí, Catalunya republicana 
i revolucionaria. 1931-1939, Barcelona, Grijalbo, 1982, 173 pp. 
JULIÁN, Imma, El cartelismo y la gráfica en la guerra civil, dins 
BOZAL (X 4), pp. 45-63. 
LARREA, Juan, Guernica. Pablo Picasso, Madrid, Cuadernos para 
el Diálogo, 1977 (*1947), 187 pp. 
PÉREZ ESCOLANO, Víctor, i altres, El pabellón de la -3epública 
Española en la Exposición Internacional de París, 1937, dins 
BOZAL (X 4), pp. 26-44. 
PONS PRADES, Eduard kext] - CENTELLES OSSO, Agustí [foto- 
grafia], Años de muerte y de esperanza. Anys de mort i d'espe- 
ranga, Vol 1, Barcelona-Madrid, Blurne-Altalena, 1979, 193 pp. 
RENAU, Josep, Función social del cartel, Valencia, F. Torres, 
1976, 100 pp. 
SAENZ DE TEJADA, Carlos, Exposición antológica Carlos Sáenz 
de Tejada. 1897-1957, Madrid, Galería Multitud, 1977, 193 pp. 
El segell de Barcelona. Col~lecció de Joan B. Cendrós. Preambul 
de Josep M. Soler. Text de Francesc Borras, Barcelona, Proa, 
1978, 115 pp. 
75 aniversari fundacional de la CNT. La historia obrera en acció. 
Exposició grajica-documental. Del 15 d'octubre al 15 de novembre 
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de 1985, Barcelona, Institut Municipal d'Historia, 1985, 39 pp. 
SUEIRO, Daniel, El Valle de los Caídos. Los secretos de la cripta 
franquista, Barcelona, Argos Vergara, 1983, 243 pp. 
ID., La verdadera historia del Valle de los Caídos, Madrid, Sed- 
may, 1976, 287 pp. 
TURRO, Antoni, El paper moneda catala ( i  altres signes moneta- 
ris).- Emissions de la guerra 1936-1939. Cataleg general historico- 
descriptiu. Valls d'Andorra-Principat de Catalunya, Barcelona, 
Diputació de Barcelona - L'Avenc, 1978, 751 pp. 
UCELAY DA CAL, Enric, Francesc Macia. Una vida en imatges, 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1984, 200 pp. 
VALLES, Edmon, La Generalitat de Catalunya en la historia, 
Barcelona, Caixa de Pen'sions per a la Vellesa i d'Estalvis, 1978, 
191 pp. 
ID., Historia grafica de la Catalunya autonoma 193111939, 2 vols., 
1. La pau. Del 14 d'abril de 1931 al 19 de juliol de 1936; 11. La 
guerra. Del 19 de juliol de 1936 a 1'11 de febrer de 1939, Barcelo- 
na, Edicions 62, 1977 i 1978, 363 i 361 pp. 
ID., Historia grafica de Catalunya sota el regim franquista 19391 
1975, Barcelona, Edicions 62, 1980, 409 pp. 
ID., Imatges de la Catalunya autonoma, Barcelona, Caixa d'Estal- 
vis de Manresa, 1978, 189 pp. 
La vida barcelonesa a través de La Vanguardia. T .  IV: 1931-1936; 
T. V: 1936-1939, Barcelona, Euros-Club de la Vanguardia, 1979, 
319 i 303 pp. 
CASTELLS, Francesc, Imatges de la nostra historia recent. Una 
conversa amb Edmon Valles, dins Serra d'Or 195 (1975) 831-833. 
CORONA, Josep, Imatges del general Franco, dins L'Avenc 10 
(1978) 58-62. 
DERT~S  D~Az,  Rafael, Iconografia postal de la guerra civil (1): 
les targetes «patriotiques», dins L'Avenc 20 (1979) 60-64. 
MART~N, Antonio, 1937-1939: Cómics y guerra civil, dins Nueva 
Historia 26 (1979) 76-83. 
MOLAS, Joaquim - MASCARELL, Ferran, Imatges i poesici del 19 
de juliol a Barcelona, dins L'Avenc 4 (1977) 73-52. 
RUIPÉREZ, María, Renau-Fontseré: los carteles de la guerra civil, 
dins Tiempo de Historia 49 (1978) 10-25. 
Y )  CLNE 
A més de les obres ací registrades, vegeu García Durán (B 5), que dóna 
els catalegs complets de les filmoteques de diferents paisos que conserven 
material sobre la nostra guerra, amb el títol de cada film. 
Y 1 CAPARR~S LERA, José M.a, El cine bajo el régimen de Franco, 
Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 1983, 243 pp. 
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ID., el cine republicano español, 1931-1939, Barcelona, Dopesa, 
1977, 280 pp. 
CAPARROS LERA, J. M.a - BIADIU, Ramon, Petita historia del 
cinema de la Generalitat (1932-1939), Barcelona, Robrenyo, 1978, 
130 pp. 
GUBERN, Román, El cine sonoro en la II República, 1929-1936, 
Barcelona, Planeta, 1977. 
ROTELLAR, M., Cine español de la República, San Sebastián, 
1977. 
ALVAREZ, Rosa - SALA, Ramon, El cinema a Cataiiinya els anys 
de la guerra civil, dins L'Avenc 11  (1978) 32-38. 
BIADIU, Ramon, Imatges i sons. Tres minuts de la historia de Bar- 
celona, dins L'Avenc 18 (1979) 73-74. 
CAPARROS LERA, José M.a, El cinema de la Generalitat (1936- 
1938), dins Estudios pro arte 11  (1977) 34-49. 
El cine y la guerra civil, dins Nueva Historia 20 (1978) 30-39. 
DELCLOS, Tomas, Ramon Biadiu. Doclimentalista de Laia Films, 
dins L'Avenc 11 (1978) 39-41. 
FARRERAS, Elvira, Quan Malraux rodava pels carrers de Barce- 
lona, dins L'Avenc 11  (1978) 42-46. 
GARATE C~RDOBA, José M.a, «Raza,>, un guión de cine, dins Re- 
vista de Historia Militar, 40 (1976), 59-73. 
GUIZY, Francesc, L'Espoir 1 Sierra de Teruel, dins Fulls de 
Cinema 1 (1978) 49-51. 
HUESO MONTON, Angel L,uis, El cine en la historia rrctual, dins 
Hispania XXXVII1136 (1977) 415-431. 
MONTERDE, J.E. - RIAMBAU, E., La vieja memoricr, un film polé- 
mico, dins Nueva Historia 21 (1978) 72-83. 
MORTIMORE, Roger, El cine, de la República a la guerra c i d ,  
dins Historia internacional 12 (1979) 34-40. 
OMS, Marcel, La guerre dJEspagne Uue par le cinéma: de la réa- 
lité aux mythes.- L'événement enregistré 1936-1939, dins Bulletin 
d'lnformation F.I.E.H.S. 1 (1976) 32-55. 
ID., Les mythes de la réalité, dins Bulletin d'lnformation F.I. 
E.H.S. 2 (1977) 61-90. 
OMS, Marcel - ROURA, Pierre, Le cinéma de I'Espagne franquiste 
(1939-1975). Numéro coordonné par -, dins Les cahiers de la 
cinémathkque 38/39, Perpignan 1984, 252 pp. 
PLANELLS, Víctor, La guerra de España en la pantalla, dins His- 
toria y Vida 123 (1978) 34-37. 
Z )  C A W O N S  I CANCONERS 
Z 1 Cancionero de las Brigadas Internacionales. Introducción de 
Arthur London, Madrid, Nuestra Cultura, 1978, 186 pp. 
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Z 2 Canconer revolucionari internacional.- Cancionero revolucionario 
internacional. Facsímil de l'edició del Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Icana, 1977 (*1937), 
30 + 31 pp. 
Z 3 D ~ A Z  VIANA, Luis, ed., Canciones populares de la guerra civil, 
Madrid, Taurus, 1985, 246 pp. 
z 4 IVfASSOT 1 MUNTANER, Josep - PUEYO, Salvador - MARTORELL, 
Oriol, Els Segadors. Himne nacional de Catalunya, Barcelona, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1983, 
77 PP. 
Z 5 PUCCINI, Dario, Romancero de la resistencia española, Barcelo- 
na, Península, 1982, 378 pp. 
z 1 GARC~A SERRANO, Rafael, Notas para un cancionero de la Es- 
paño nacional, dins Nueva Historia 25 (1979) 96-104. 
z 2 ROVIRA 1 FORNS, Joan, Cancionero republicano de la guerra civil. 
dins Nueva Historia 19 (1978) 7-15. 
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